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LA HABANA 
Telegramas por el calle. 
S E RVICIO TELEG'llAFICO 
DEL» 
3 D i a r i o de l a Mlarina-
A l . DIARIO DE L A M A l t I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, septiembre 17. 
CONSEJO 
El Consejo do Ministros celobrado hoy 
se ha dedicado á tratar do la cuestión 
surgida ontro el Ministro do Hacienda y 
el Obfspo de Palma de Mallorca á conse-
cuencia de una incautación ordenada per 
ol primero de bienes que el segundo cree 
pertenecen á la Iglesia. 
El Consejo acordó dejar la resolución 
del asunto á la curia romana. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33- 58. 
COTIZACIONES 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 17 de septiembre. 
L A P L A T A 
Se^ún verdones que parecen tener al-
gún fundamento, ol Banco de Inglaterra 
piensa mantener la quinta parte de sus 
fondos de reserva en plata, siempre que 
so lleve á cabo en Francia el proyecto de 
entablecer una casa de moneda para la 
acuñación libre de dicho metal y pueda 
éste obtonorso en condiciones fáciles pa-
ra su circulación en los mercados finan-
cieros. 
L U I S A M I C H E L 
Luisa Miohel, la célebre agitadora a' 
narquistai ha sido expulsada de Bélgica, 
á donde fué á pronunciar discursos con 
objeto de allegar auxilios para las fami-
lias de sus correligionarios quo fueron e-
jecutados en Barcelona. 
M A T R I M O N I O 
Según noticias de Berlín, el Archiduque 
Pranzj presunto heredero de la corona 
de Austria, se ha casado en Londres con 
una señora alemana de la clase media, la 
cual ha sido durante algún tiempo ama 
de llaves de Krupp, el famoso fabricante 
de cañones. 
En Viena se niega dicha noticia-
E L A G R E S O R 
D E P O R F I R I O D I A Z 
Las últimas noticias de Méjico dicen 
que el agresor del Presidente Diaz se 
llama Ignacio Anulfo. No llevaba pu-
ñal como se había asegurado, sino que 
atacó al Presidente con la mano, dándole 
una fuerte puñada en U nuca, pero á 
su vez fué derribado al suelo de un 
fuerte golpe que le asestó el Jefe de Es-
tado Mayor que acompañaba al agre-
dido. 
La multitud trató de lincharlo, y á 
duras penas pudo ser conducido á la cár-
cel por la policía. 
Es un ebrio consuetudinario y de ca-
rácter sumamente violento. 
L A L E Y D E L Y N C H 
Durante la noche de ayor un crecido 
número de personas forzó la prisión de 
Méjico donde se hallaba encerrado el a-
gresor do Porfirio Díaz, y valiéndose de 
enormes vigas que emplearon como pa-
lancas, derribaron las puertas, atrepe-
llaron á los guardias que intentaron ce-
rrarles el paso y sacaron do su calabozo 
á Anulfo, ahorcándolo después. 
Con dicho motivo hay arrestados veinte 
de los linchadores. 
U L T I M A V E R S I O N 
Se corrobora la noticia del linchamien-
to del agresor del Prosidonto de la Ra pú-
blica mejicar?; pero la versión actual 
dice; que doscientos hombros entraron en 
la casa municipal y después de desarmar 
la guardia, se dirigieron á las ofi-
cinas del Inspector general de policía^ 
dendo se hallaba encerrado el roo, al que 
destrozaron completa mente á puñaladas. 
N O T I C I A S COMKRCIALJES. 
Nueva Yor/c, Septiembre K i , 
d las de l a tarde, 
Onzas «spañolafl, & $15.50. 
Centenes, íl $4.77. 
Desciienfopapelcoraercíalj 60d?v., de i á 
Ü por ciento. 
Caminos sobre Londres, 6<) d/v. , bñwjuero^ 
lí $4.821. 
^dem sobre Parts, 00 d;v., banqneros, & 5 
francos 18 i . 
Idemsobre líamlxir?», (>{) d?v., bananeros, 
& $ { ) 4 i . 
Bonos registrados de los Estados üa ldos , 4 
por ciento, íl 118J, ex-enptín. 
Centrífasraa, n. 10, pol. 9G, costo y flete, 
á2 I62I6. 
Ccntrífogas en plaza, de 3 15 j»!tí á 4. 
Kegnlar i bnoa reliao, ou plaza, fi S|. 
Arv.v.w de miel, ten plaza, de 3 á 8 i . 
El mercado, muy firme. 
Míelesdc Cuba, en bicoyeá, nomina!. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.95. 
Harina patent IKinnesota, d $5.80. 
Londres, Septiembre 1 0 , 
¿zticar do remoladla, & 
Azúcar ce ni ríluga, pol. í)(>, íl lO^O. 
M ascabado, l'air íí good reílning {)/(>. 
Consolidados, d 111 T^ltí, ex-interés. 
Descuento, ílanco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á (>0f, ex-interés. 
JParls, Septiembre I d . 
Benla '¿ por 100, íl IOS francos 35 cts, ex-
ínterés. 
[Quedaprolilhida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
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A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
DiüSCUENTO MERCANTIL . 
Centr í fugas de guarapo. 
PolsíLtación. —Nominal. 
A z ú c a r do miel. 
Po larisaoión.—Nominal 
Az-dcar mascabad*. 
Oomfin á regular refino.—No hay) 
©res. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Boliigas. 
D E FRUT08.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
iependioute axixiliar do corredor. 
Ea copia—Habana 17 de Beptiem'iro do 18&7. 
Sin i Ico Presidente Interino. J . Peteríón-
2 i 
IOTICIAS D E V A L O R E S . 




Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteua •« 84 * 
Obligaciones Hipotecarias del 
Sxcmo. Ayuntamiento,. . . . .! 48f t 
billetes Hipotecarios de la Isla 
«a Gnba , . . . , « , 70 i 
^CCIONEa. 
ianco Sapahol de la lala dd 
Cuba m i 
Banco Agr ícola . . . Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ioa ro , . . , 
Compa&ía Unida de los Ferro-
oarrilee de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Di»-
rro deCienfuegoay Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Ur -
bano iímmmmmua 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.. 
Compañía Cubana de Alnmbra-
brauo de G r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonofi nipotecarioa da la Com-
pañía do Gas Cen^olidada.... 
üompaúUi de Gas Hispan c- A -
merlcana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Convertí-
doc do Gas Conaolidado...... 
Belinoría de Azúcar de Cárde-
nas 
Compa&ía de Alamacenes de 
Haceudadon 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . „ , . , Nominal. 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegosy Villaclara. . . . . . 80 á 110 
Compañía do Almacenes do 
Santa Cutaliaa. Nominal. 
Eed Telefónica de la Habana 30 & 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 20 á 
Compañía de Lonja de Vivere» Nominad 
Ferrocarril de G ibara á Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones 80 á 
Ferrocarril de San Cayetano A 
Viñaleíi.—Accionea Nominal 
Obllgacionos Nominal 
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Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 17 de septiembre 
8 á m , . 
12 m. d . . . 
4 p. m. 
bd 
- I O S 
2. p * 
Ter-
móme 




















Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. ra. 31 o0. 
Idem mínima idem á las 6 a. m. 2705. 
Llnvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayor 4'5 m\m, 















































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía dol Puerto la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda .4 loa 
Oapitanos y Patrones de los buques surtos en esto 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que les señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
B I E J l S r - A . L I E I S 
P E D I A DE N O C H E 




l o e 
Gallardete rojo.. . Ün tarol fvjjo. 
B a ñ a r a amarilla i ^ l & 'W 





Cerrado el puer- ^ « ,1 to ) -oola negra. 
Disminuyen los 
indíoios 





! Farol rojo in-
1, ferior.. 
A b o n a n z a 
tiempo 
fBola negra sobre ] 
r'l 1 bandera amari-.l ^ „, t1 
. 1 l l a j a I u l p o r n i i - í - F a r o l b l a n c o -
1̂  tad hori íontai . . J 
Estas sefialos se izarán en el asta do la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente Tiaible: 
distarán los faroles de una soiíal ontre sí un metro. 
Laa seBales de día serán repetidas por el Semáfo 
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Kmillo Rul i 
del Arbol. 
COMANDAIÍCIA M I L I T A R D E MAHÍNA 
Y C A T I T A N I A D E L PUERTO H A B A N A 
En esta fecha se expone en la puerta de ejta Co-
man ilaucia de Marina, por el término de díeí; diao, 
relación de los inscriptos del Distrito de esta Capi-
tal comprendidos en el alistamiento del corriente 
0i,fiP con el fin de que se presenten ante la Junta 
qutí hq, de renuirse en esta Comandancia el dia 25 
del actual c^n arreglo á lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, los indivi-
duos mencionados en ejlss que tengan que hacer 
alguna reclamación. 
Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 do Septiembre de 1897.—Emilio Rul í 
del Abol. 4 17 
Comandancia Q-snsralde Marina 
dol Apostadero ñ$ la Habana 7 Escuadra 
de las Antíllss. 
E S T A D O MAYOR. -Negoc iad J?. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Kxcrao. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglameu-
titrios para MaquinistasWíavalea se verifiquen el dia 
primero y siguientes ael mes próximo, los indivi -
duos que dssesn ge;: examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad SJÍLS instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones yi^enies, ^ntca 
del día último del presente mes. 
Lo quo de orden de S, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Shre. 1897.—Bl E l Jefe de E. 
Mayor, P. O.—Julio Pére í y Perera. 4-16 
Administración Especial deLoteriaa 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A T I B O . 
B l sábado 18 del coíriente, á uji 32 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la luairacción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . de 2ü de S»g-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos é i 
exáraen de las 30,000 bolas de números y de las 994 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man ol total de 1301, de que se compono el sorteo 
ordinario número 26, procediéndoae seguidamen-
te al taladro de loa billetea que hubieaen re-
sultado aobrantes trn el citado sorteo. 
El lunes 20, á las 8 de tu maSana, ae 'Introdncl-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la peiíeií4$ 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del soiteo. 
Durante loa cuatro primeros dias hábiles, contadoo 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptorea á recoger loa 
billetea que tengan Buscritoa corroapondientea al aor-
teo ordinario número 27 y ana papeletas que así lo 
acrediten: en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino ae dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo qne dichos actoa aerán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen loa capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que ae cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, loa diaa 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Septiembre 13 de 1897.—El Admlniatra-
dor Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
D B L A I S L A D B CUBA. 
A V I S O . 
B l aoiteo ordinario número 27, que se ha de ce 
lebrar á laa 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Septiembre constará de 30.000 billetes á 
CINCO pesos plata el entero, fraccionados en dé-
cimos á C I N C U E N T A cts. que hacen un total de 
ciento cincuenta mil peaoa. 
Kl 75 p .g da esta cantidad se distribuirá en pre-
PeíOB 





2 de 1000 
10 de 500 
917 de 50 
69 aproximaoioneaparala centena del 
primer premio á $50 • 
99aproximaciones para la centena aei 
segundo premio á $ 50 
SSaprozimacionea para la centena del 
tercer premio á $ 50 
S aproximacienea para los númeroa 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500. . . . . 
3 id. para los id. id. del segando id. 
4 $ 200 
2 id. pata los Id. id, del tercer id. 
á$100 
i id. para los id. id, dal cuarto id. 













Comandancia Mili tar de Marina do la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i ta r . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á Francisco Gómez González, hijo de Francisco y 
María, natural de Cádiz, do veintisiete años de edad, 
soltero y de oficio marinero, siendo este individuo 
de estatura regular, ojos azules, pelo castaño, barba 
poca, nariz buena, boca buena y con una cicatriz 
en el dedo chico de la mano derecha, para que en el 
término de veinte días se presente en este Juzgado 
4 responder de loa cargos que le resultan en la cau-
sa que se le instruye por heridas inferidas al mari-
nero del vapor "Colón», Cándido Fernández, aper-
cibido, si no lo verifica, de ser declarado rebelde y 
de pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á la ley. Por tanto, intereso de codas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las disposi-
ciones consiguientes para que se proceda á su busca 
v «aptura y remisión á este Juzgado, en auxilio de 
la Administración de Justicia. 
Habana, septiem 4 de 1897,—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. —Por mandato de S. S.—E[ 
Secretario, Gabriel Marcan. 4 7 
• Cárdenas gol. Rosita, pat, Zaragoza, con efec 
tos. 
-Matanzas gol. J . Pepilla, pat. Serres, con efec-
tos. 
Buques qne se han despaclxa£o. 
— Nueva York vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp.: con 2,500 ter-
cios tabaco, 7,000 cajetillas de cigarros y 400 
líos cueros. 
200 
1239 preraioa $112,500 
JLo que ta ariia al público para general conoci-
miento. 
Habana Septiembre l i do J897.—El Adminíitra-
dor especial do Loterías. José do Qoicoechoa. 
lilitato 1 1 Effl iam fie la Haiaaa 
SECRETARIA. 
El jueves dia 23 del corriente, tendrán lugar en 
este Instituto los exámenes exti-aordinarios de 
prueba de curso para los alumnos de EnseBanza 
Doméstica. 
Las horas en qun hayan de ofechiarse dichos ac-
tos se anunciarán previamouto en el tablón de 
edictos de este estableetmeento. 
Lo que de orden del Fxcmo. ÍJr. Director se a-
nunoia para general conooiroiento. 
Habana 17 de Septiembre de 1897.—L^c. Segundo 
Sánchez Villarejo. 4-18 
O R D E N D E I Í A P L A Z A . 
Servicio para el 18 de septiembre 
EJERCITO. 
JEFE DB VIGILANCIA. 
' - E l Comandante del 49 de Zapadores, D . Joaquín 
Canalla. 
VISITA DE HOSPITAL. 
10? Batallón de Artillería, 1er. capitán. 
ÍYUDANTE DE OUAKDIA. 
E l 19 de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINA Kl A. 





ler. Batallón de Cazadores. 
JEFE DIA. 
El Comandante del mismo, P.Enrique Novo. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sar<reuto Mayor. Juan Fuentes. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaime y l lo-
dríuiuez, Capitán de Infantería do i lar ina y Juez 
instructor permanonte de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y empiazo 
al marinero fogonero de segunda clase de la dota-
ción del Transporte "Legazpi' Juan García Martos, 
cuyas generales son las sigvienies: Pelo castaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
y estatura buena, para que en el preciso término de 
treinta diaa, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en los diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación de la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia Uencral de 
este Apostadero, á dar sus descargos en la causa 
que le ins'ruyo por el delito de primera desorción; 
apercibiéndoso que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre do S. M. el (q. D. g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como militares, judiciales y de cualquier or-
den que aean, se dignen dar sus superiores órdenes 
parala busca y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser habioo en cali dad de preso y 
con las seguridades correspondientes, á la Galera 
del Real Arsenal de esto i jipstadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado IÍ'I providencia de 
esta fecha. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V9 B^ 
El Juez instructar, Jaime.—Por mandato de su Sria. 
El occrptapOj fiogelio Fernández de Coca. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Doij Jqsó Góme? I MU.: 
Capitán de Navio de primera clase, segnnao Je-
fe del Apostadero, Comandante tí* marina do 
esta provincia y Capitán del Pnerto, 
Hace sabor que encontrándose vacante unapla?» 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
Isla de Pinos, je conyoca por ol término de treinta 
díiis á los individuos que deseen optar á alia, presen-
ten sus instauciae documentadas ou esta Comandan-
cia do Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante 
General de esto Apostadero en su solicitud, on la 
inteligencia que para cubrir la vacante, tendrán de-
recho los cabos do mar de primera ó segunda clase 
que hayvin servido á bordo de los buques de guerra 
dos oampafias ó seis años consecutivos y de ellos dos 
como c:,bos de mar y no hayan sido penados por de-
lito ni en el servicio ni fuera de él, aunque después 
hayan alcanzado indulto: á fa'ta de éstos puede con-
cederse dicjia plaza á los de cañón qne reúnan cir-
cunstancias análogas á aqi+elljjs y á falta de unos y 
otros á los demás licenciados que por lo n^nos ha-
yan desempeñado á bordo por espacio de un año su 
plaza, debiendo t»n todos eligirse certificació n de 
buct a conducta. 
En igualdad de circunstancias serán preferidos en 
este orden: 
Los que sepan leer j escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente dsl servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, septiembre 8 de 18)7,—José Gómez 
Imaz. 4-11 
Bugneai con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. eap, Nicolás, cap, Al i ina 
por J. Balagaer. 
Panzacola, vap, ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Coylon, cap, Hauaen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrúa-
tefiuf, cap. ügar te , porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Hfeillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Sor-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Para Saiat Nazaire y escalas vap. francés Washing-
Uiu, cap. Lechapelain, por Bridat, Mont'ros y 
Cp. 
Para Nueva Orleaus vap. amcr. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Colóo, capitán 
Camps, por M. Calvo. 
Coruiia y Santander vap. eap, Alfonao X I I I , 
cap. Goroido, por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herrera, 
CBD. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Para Nueva York vap. americano Orizaba, capitán 
Dowas, por Hidalgo y Cp. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Maacotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
P ó l i z a s corridas el dia de 16 sep-
tiembre. 
Tabacos torcidos 48,050 
OaletUlas. cigarros 9,000 
Miel de abejas, galones... 2,300 
Extracto de la carga de bnqnea 
despachados. 
Tabaco, tercios 2,500 
CaletiLas. cigarros 7,000 
Cueros, ims 400 
¡res 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente do Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inacripto disponible Francisco Hernández y F lo r i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para cate puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder de los 
pangos que lo resultan en la causa que se le sigue 
por el Fiscal dp la Comandancia de Marina de Bar-
celona como prófugo dp convocativa; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plago sj» verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbro. de 1897. —El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4 17 
Capitanía dol puerto y Ayudantía de Marina de 
Cárdenas.—D. Mariano Matheu y Martíuez; 
Capitán de esto puerto. Ayudante Militar dé 
Marina y Juez de la causa que se sigue por ro-
bo á bordo de la lancha María. 
Poir el presente y término de veinte dias cito, 
llamo y emplazo al mscripto de mar Domingo R i -
poll, que en tres de Junio último desempeñaba en 
dicha lancha el destino de compañero y cayo para-
dero se ignora, para que se presente en este Juzga-
dq do Marina á evacuar un acto de Justicia. 
Cárdenas 6 de Setiembra de 1897.—Mariano Mar-
theu. 4-17 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostader0 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que mo concede la vi-
gente Ley de Enjuiciaraionto militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Joaquín 
ÍJamó.'i Corbeira, cuyas generales son las siguientes: 
pelo ciaiafío, .pj.OB verdosos, barba poblada, estatura 
regular, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los uiarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan 
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que lo instruyo por el delito de falta 
de respeto cometida y mal trato do obra á otro de 
SJJ clase, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rayá' el perjuicio que baya lugar y será declarado 
rebelde. 
Al propio tiempo, ÓH nombro de S. M. ol Rey 
(q. D. g.] y en el mío, suplico á todas laa autorida-
des, tanto civiles como muitáre's, judiciales y de 
cualquier orden que sean, so dignen dar PUS supe-
riores órdenes para la butea y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caao de ser habido on ca-
lidad de preso y con las setfvridaden correspondien-
tes & la g.alef a dol Real Arsenal de etttí Apostadero 
á mi dispb3iciónj unes así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta feobV 
Dado en la Habana, á once do septiembre de 
mil ochocientos noventa y siete.—V? B9-^B1 Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de 8. S.—El Se 
cretario, José Gumá. 4-17 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
provincU de la Habana.—Juzgado M i l i t a r -
Don Fernando Lópe? Saúl, Teniente de Navio, 
Ayudanta de la Comandancia de Marina y Juez 
Instróctor de la misma. 
Por el presente cito. Hamo, y emplazo al menor 
Miguel, vecino pue fué de la calle de Escobar nú-
mero 102 para que en el término de 15 dias compa-
rezco en esto Juzgado á prestar una declaración. 
Habana 10 de Septiembre de 1897.—Ol Juez Ins-
ructor, Fernando López Saúl. 4-12 
Seedéa NereaitU. 
VAPORES C O M E O S 
A I-T T 3 23 D B 
AUTCNIO LOPES Y C? 
B L VAPOR CORREO 




VAFOESS Da m ¿ m m 
KS BSPBBAKI 
Sbre. 18 Alfonso ^ I I l : Veracru?. 
— 19 Betruranca New York. 
. . 19 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 22 Aransas: Nueva Urleant y «fiooaLa 
. . 22 Séneca New York. 
. . 22 Yomurl: Tampico. resoalas. 
— 23 México: Pnerto Rico y escalas. 
— 21 VUrilancla: Vsraomi. 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y esc, 
. . 25 Santo Domingo: New Y ora:. 
— 26 Concho: Nueva York 
M 26 J. Jover Serra. Cádiz y esc. 
. . 29 Panamá. Colóny eso. 
— 29 Santanderino: Liverpool y oso. 
Otbre. 1 Yucatán Veracrui r escala. 
3 Pió I X : New Orlcans y esc. 
4 Manuela: Puerto BiooTMaaUf, 
4 Manila: Barcelona y esc. 
«• $ S^p Águstíu: Nueva york. 
6 Cavo Homaño: Londres y Amberes. 
I I Conde Wifrodo: Barcelona T eso. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalaa. 
Sbre, 18 Washington: Coruña r escalac 
— 18 Orizaba: New York. 
M 20 Besrnranoa: Tamplco T eac. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña v oso, 
20 San Agustín: New York. 
20 María Herrera: Pnerto Bieo r MealM. 
„ 23 Séneca: Veracruz y eso. 
„ 23 Aranaat, N«w Orloanar escalas. 
— 23 Yumurí New York. 
. , 25 Vidlancls: Nueva York. 
. . 27 Coneho, Fampico. 
30 México: Pto Kicoreao. 
Otbre. 2 Yucatán. Nueva York. 
4 Pió I X : Canarias y esc. 
. . 10 Manuela: Puerto Bloo y enoalaa. 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
3'or la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Pifleiro, dueño do la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez días se presente en esto Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la cauaa que 
instruyo por danuncia de Fructuoso José Molanés 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación, de ha-
berse ausentado ol primero sin pagar la gente, líe-
yándosele al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de ^aj:, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle^el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la Ley. Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo de las disposiciones eonsiguien-
tes para que ae proceda á la busca j captura en au-
xilio de la administración de Justicia. 
Caibarién, septiembre 7 de, 1897.—Joaquín Vega. 
Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
tsalyat 4-15 
Capitanía dsl Pjierto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castaí.eüa, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de pausas en esta 
dependencia.—Requisitoria. 
Per la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Royes y Rodríguez, inscripto 
de pste trozo, para que dentro del improrrogable 
?lazo de diez oías se presente en este Juzgado de nstrucción, sito on la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la, causa que 
instruyo por encontrarlo en la mar el cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo voriftc a, e 
ser declarado rebelde y do pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la Ley. Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y mi'itares el 
acuerdo de las disposiciones consiguientes para que 
se proceda á su busca y captura en auxilio de la Ad-
ministración de ju:t,icia. 
Caibarién, Septiembre 9 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Sglya.t. 4-15 
Comandancia Mihlíjr de Marina de la provincia de 
la Habana.—juzgado Mi l i t a r , -Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado la persona pue hubiese encontrado una cédu-
la de inscripción expedida por esta Comandancia 
dtj f a r i ñ a á favor de José Esperón Gómez la entre-
gue en él mismo; en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verilearlo el expresado docu-
mento quedará nulo y de ning&u yalór. 
Habana 5 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-13 
83 S S P K B A B . 
Sbre. 19 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. T S«O. de Cuba. 
M 19 Antlnóeeiies Menéndez. en Batabanó, pro 
cedonta de Cuba y e»C£*l»i«. 
. . 22 Joaeflta «n Bata^auó, para CienTuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crtí , Mansauñlo, 
X 8antia?o de Cuba 
« 28 México: Santlaarode Cuba r "uo, 
. . 26 Reina de loa Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
„ 29 Julia, de Nuevitas, Puerto .Pairo, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa, Guantánaioo y Cuba. 
Otbre. 4 Manuela: dettentiaco de Cuba foaoalaii 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
BALpBiUÜ 
Sbre. 19 Purísima Concepción: de Baíabano uara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júearo, San-
ta era*. Manzanillo v Santiaso de Cuba. 
ÍM 29 María Herrera: para Nuevitas, Glbrr», Ba 
ryaooa, 8. d« Cuba. 
- 23 Tritím: pava Cabañaa, Bahía Honda, Ble 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Sania Lucía, BicdelMed'o, Dimas, Árro-
voa y í¿a Fí!; 
»• 23 Antmfigíívies MenéE-dw: fte Kattósaa para 
Cuba y eacaiait. 
. . 25 Mortera, para NuevitaB, Puerto Padre, G i -
bara Sagua do Tánamo, Baracoa. Gnauci-
camo 7 Cuba. 
„ 26 Jcte&t&, de Bataband: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa (iras, Júoaro, Tunar 
Trinidad y Cieafusgcí, 
„ SO México: para Uso. de Cuba y eso. 
Otbre.lü Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando loa lunea,—Se deeapaona a bordo.—Viuda de 
Zulneta 
GÜADIANA, de la Habana loa sábado» á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Ai royos. L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos «rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles, 
GUANIGÜANICO, do la Habana para Arryos y 
L a Fó y Guadiana, lo« dias 10, 20 y 30 á las 6'(Ie la 
tarde, retornando los dias 17. 27 y 7 por la mañana. 
el dia 20 de Septiembre á las 4 de la tardo lleyando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diches puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y cou conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetea 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta lao 12 del 
dia de salida. 
Las póllsaa do carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serás 
nuiaa. 
Booibe carga á bordo hasta el dia 18 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para toda» las de-
más, bajo la 'cual puedan asegurarse todos los efec-
tos qui'je c^barquen» n sus vaporea. 
Litmamo» la atención do los seRoras pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimen interior do loa vaporea de esta Com 
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán oscriblr sobro todos los 
bultos de su equipaje, au nombre y el puerto de des-
tino, con todaa aus letras y con la mayor claridad'' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
así como el del pnerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i eonsigpaatarlo 
K . C&lyo, Oficios n. 28. 
LINEAOS KÜEYA YORK 
e& oo&bltoadén con toe viajes á Saropi) 
Veracruz y Centro Amérioa* 
8o harán tros mcntmalos, »aH«aá« 
lo» vapore» de esto puerto lo» dia» 
1 0 , 2 0 7 30, 7 del de N n e v a T o r k 
o» dia» 10, 2 0 7 3 0 de cada moa. 
B L V A P O S OOEEBO 
H A N A G U S T I N 
capitán M T J N A H R I Z 
saldrá para N E W YORK el 20 do Septiembre á laa 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tioup acreditad^ on 
sus diferentes línécís. • ' 1 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdán, Rottcrdan, Amberes y1 de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ae recibe en^la 4dmlpiB-
fcración de Corieca. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta «napólUa 
látante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efsotos 
•jus se embarquen en sus rape?.es. 
Llamamos l a atención de los señoree pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los raporos de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Oltramar, focna 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loa pasajoroa deberán escribir aobre todos los 
baleos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sus letraa y con la mayó'r clari-
dad. 
Fundándcae en esta disposielón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eonsignatarlo 
M, Cairo, Oficios núm. 28. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
X D A 
P Ü & a T O D E L i A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 1>7: 
Hasta las cuatro no hubo. 
S A L I D A S 
Dia 17: 
Para Progreso y Veracruz vap. eap. Colón, cap itán 
Camps, 
Movimiento de pasalero». 
SALIERON 
Para N U E V A YORK, ^n el vap. amer. City of 
Washington: 
Señores don P. Wentley—H. H . Givinn—Antonio 
Núñéi y 4 hijos—Victoria Suberan—Carmen Sas 
Vázquez—Juana Ealo Vázquez y 3 hijos—Elvira 
Mart ínez-Charles I . Lohse—Manuel Ugalde— 
Frang L . Hofes. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en e: vapo^ 
amer. Yucatán; 
Seaores doña Angela Abreu Toledo—José Llapa-
rolo—Roque Medina—Francisco Valeuciaga—Cris-
tina Denis—Antonio Faloón, señora y 3 hijss—Isa-
bel Mota ó hijo—Manuel Hernández, señora y 4 
hijos—Agustina Maclas-Juan Péñate—Bonifacio 
Fernández y Martínez. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 17: 
De Guanes vap. Guaniguanioo, cap. Mari. En las-
Deapachados de cabotaje. 
Dia 17: 
Para B, Honda gol. Rosita, pat. Juan, en lastre. 
Dimas gol. Itosita, pat. Lloret, con eí'ecsos. 
San Cayetano gol. Carmita, pat. Riera, con 
efectos, 
Carahatas gol. Tres Hermanos, pat, Feal, con 
éfectó'a. 
S A L I D A 






. . Nuevitas el. 
Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce . . . . . . . . . . . . 
Mayagü.es.^ 
Aguadilla . . . . . . . . 
L L E G A D A 
A Nueritasel, 8 
. . Gibara . .< . . • • 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a c l l e z . . . . . . . . 9 
. . Aguaailla 9 
M P u e r t o - R i c o . . . ^ . . IQ 
S t E T O S t N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico o l . - 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Santiago do Cuba. 2-) 
i . Gibara 2 l 
M N u e r i t a s . . » . » . . . . 32 
L L E G A D A 
A Aguadilla... 15 
Mayagüez e l . . . . . . 16 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibará 21 
. . Nuevitas 22 
.u Habana 38 
« O T A » 
Sn au riaje de ida recibirá en Puerío-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajoroa que para los 
puertea del ma Caribe arriba expreaadoa y Pacífico, 
conduzca el correo que st-lo de Barcelona el día 28 
y de Cádiz el SO. 
E n au viaje de regroao, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de loa puertos del mar Caribe j 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero passyeros 
sólo para los últimos puertos—Jf. Calvo y (Jomo, 
M, Cairo 7 Comp,, Oficios número 28. 
L I M A BE LA HABANA A COLON 
Enoomblnación con loa vapores de Nuera-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá 7 rape 
res do la costa Sur 7 Norte dt>l Pacífico.' 
IT.T2TEP.AHXO 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
„ L a Guaira.. 1^ 
„ Puerto CaDello... 14 
„ Sabanilla. 17 
Cartagena A 18 
C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 1? 
. . C o l ó n . . . . . . 19 
é. Santiago de Cuba. 23 
wm H a b a n a . . . . . . . . . . 2g 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
A T Í S O & I S S c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran loa bultos de carga que no lloren estam-
pados con toda claridad el destino r marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal enrase 7 falta de precinta en los 
ulsnos. 





C A D I Z , 
76 T 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NüEYA) 
A O - E N T E G E N E R A L 
de las Compañías Inglesas de Seguros de Iiiceudío 
El MAGNTPIOO y V E L O Z rapor español de 
Q í)í)0 TONELADAS, casco de acero y máqui-
Ui v v v ^ ^ triple expansión 
c a p i t á n S U B I Ñ O 
Saldrá de este puerto P R O B A B L E M E N T E el 
30 de Septiembre directo para 
C o r u ñ a . 
San t ande r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás. 
También admite un resto de cartra Uzeia I N -
CLUSO TABACO. 
P a r a Canarias». 
Ette vapor admite pasajeros con billete directo 
á Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichas fMas. 
Para maypr comodidad do los señores pasjoros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
l ' i ^ rmarán consignatarios L , SAENZ Y 
COMP., Oficio» u. 1». 
01259 3 St 
ti (FIRE) 
F U N D A D A E N LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 3 8 8 . 9 5 0 , 6 0 0 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados on los diez últimos años exceden de 
£ 1000,000 ó sean de $20,000,000. 
NCASHIRE INSUMES Ce. 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E R E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 1896, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2l031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó daños causado» á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientoa eléctricos' 
aunque no produzcan incendios, aerán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales 6 industriales, frutos 6 efectos en depósito 
en el muelle 6 en la Aduana, buques en el puerto con car^aó sin ella, 6 en dique, carbón mineral ¡bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, esci jldas do tabaco en ol campo, en edificios de mamuoste-
ría ó de madera. r 
SEÑORES SUB-AGENTES EN EL INTERIOIl 
THE L 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y Como Cárdenas 
c 368 . MzolO 
H e w T b i r l K 
i and C u b a • 
m m m m c o r a 
vapres w r a fassi 
B a j o c o n t r a t o posta] eon e l G o -
b ierno f r a n c é n . 
S a S d e r . " I * * * * * * 
Saldrá para dicho» puertos directamente 
sobre el 18 de Septiembre el vapor francéa 
W A S H I N G T O N 
c a p i t á n L E C H A P E L A I N 
Admite pacajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairej y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenos Airoe y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
10 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignatarla ooo especificación 
del pe «o bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, aiu 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de e^ía Compañía siguen 
dancto á loo señores pasajeros él esmerado 
tíatp que tienen acreditado. 
iDé más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
6577 a9-9 díMO 
Serylclo regular de raporee correos smerlcaaos «n 
tf• los puertos figuientoa: 
Nueva York, Cienfuegos, i amplco, 
Habana, Progreso, Campoohe, 
Nasaau, Veracruí, frontera, 
Santiago d« Cuba, Tuipan, liagmia. 
Salidas de Nueva Yoík parala Habana'' Tamploo 
todos ios miércoles á las tres de la tar Jñ y para la 
Habana y puertos do México, todos i j sábaíos 4 la 
uua de la tardo. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las «uatro da la tarde, como si-
gue: 
Vapor ^Don Juan 9> 
Viaje» semanales entre la Habana 
y Matanzas 
coa escalas en Sta. Cruz y Canasí , 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes do 6 á 7 de la mañana 
Para mas informos: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. 15.SO Jn 
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Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los Jueves por la mañana y para Tamplco dlreo* 
tatúente, los lunea al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A Sbre. 2 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . , — 6 
V I G I L A N C I A „. .„ — 9 
YUMURÍ — 13 
YíJCATANt»ji,«a.»i»o — 18 
flEGURANGA — 20 
C O N C H O . . . . « . 23 
SENECA _ 27 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — SO 
PASAJES.—Estos hermowa « p a r e s y tan bieu 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen e^oeloutes comodidades para pasajeros en sus 
^ípai.icc.Aij OUiiUM, 
CORRESPONDENCIA.—La coTTdsivni Jarciase 
admitiráúnioameutoen laAdmla is t rad í ' ^ .«nfa\di? 
Correos. 
CARGA.—La carga sereúlbaea JÍ n u i l - 4-Ca-
ballería solam^ate el día antes do la fecha de la sa -
ild»., y se admito carga para Inglaterra, Hambur-
go, iíi eveen, Amsterdán, Rotterdam, Havre y A m -
berff, líaenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro conocimientos directos. 
FLETES.—El ftato de la carga p&ia puertos de 
l é x i c o , sará pagado po; adelantado en moneda am«' 
srioana 6 sn «auivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loo agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba námros 78 y 78, 
1891 6m-lJJ 
0 1 1 1 1 IF1MM s. 
Ferrocarril de Gibara y M O I ^ I Í H . 
Emprés t i to de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
En el sorteo prncticado boy para amovtmr (res 
obllgacíonOi hipotecarias en 19 del próximo octu-
bre han resultado agraciadas las correspondientes 
á los números lííB, 181 y 130. 
Lo que se hace público á íiu de qac los tenedores 
do ellas la» presenten al cobro en el citado d'a en 
casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
A l propio tiempo se hace presente á los poseedo-
res de obligaciones que el cupón n. 15 se pagará 
también por dichos señores á partir del dia l1.'del 
citado octubre. 
Gibara septiembre 1? de 1897.—El Presulento ac-
cidental, José H. Beola. C 12^3 30-15 
Debiendo tener lugar el domingo 2G do los co-
rrientes, á las doce del dia, en el Casino Español do 
enta capital, la Junta general do socios, seg'iii pro-
viene el Reglamento de la misma, de oidun del se-
ñor Presidente se cita por esto medio á ios señores 
asociados para que so sirvan asistir á la Junta en-
careciéndolos la puntual asistencia. 
Habana, 15 de septiembre de 1897.—El Secreta-
rio Contador, Luis Angulo. 
Cn 13C1 8-ir. 
n ÍÍROS 1)E 
. A . V I S O 
Se avisa á los señeros pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de acllmataoién del Dr. Bnrgeu, en 0~ 
Mspo n. 2 (altos). 
H I D Ü X J G T O "Y" C O M P . 
C U B A 7 5 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 6 ooría / 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadeitia, New Orleous, San Pruncioioo, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa 
así como sobre todos lo? pueblos de España y sus 
provincias. 
C m\ 3m-1 Jl 
G 1 E O S D E L E T E A S 
C U B A N U M . 48. 
B N T E E O B I S P O T O B H A P I A 
r. rt n - U ! 
VAPOU 
r-S ]LA£ A N T I L L A S 
T a O L F O üi£ M S X I C O . 
21 
De H A M B C B G O «1 9 de cada mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a .Rmpresa admite Igualmente carga para Matan 
tas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y oual 
ouiei otro puerto do la costa Nptrta y Sî r de la lela 
de Cuba, siem^rij que huj* ia curga cuficieute para 
ameritar la eacüls. 
También seraciba cargaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la lela da Cuba de los principales 
Euertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-eres, Birmiugliam, Boirdeaux, Bromen, Cherbourg. 
Copsnbagon, Genova, Grirasby. Mancboster, Loa-
dros. Ñápeles, Boutbamptou, Botterüatny Plymouíb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da U 
Compañía en diclios puntes para más pormenor*». 
Para H A V K K j HAMBuStí^O, coa échalas e-
Tectisalsfi su H A I T I . SANTO DOMINíiO T THOMAS. S A L D R A . . 
•1 vapot corras alernto, &a 
ST. 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
Saldrá do esto pnerto él ala 25 de Seyitiiombre á 
las 4 de la tnrde para los d^ 
MtMTltaf^ 
Puerto Padre, 
l i b a r a , 
Mayar í , 
Baracoa 
G}-uant4namo 
y Santiago de Ciaba. 
aíu*yitM: gres. Vlconie BodrigRM y W 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabla 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José dé los Rior. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O?. 
V« despacha po; KV.* Axm&dorea SA» if'adws a. S. 
16 S12-1 K 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I F A A M E R O A B E E B a 
E ^ » . i « u pagos per el cable 
íacilitari, cartas de crédi to 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
leans, Milán, ^urta, Roma, Vonocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantts, Burdeos. Marsella, Li l le . 
Lyen, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rice, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ib i ia , Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarióu. Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuepos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del ííio. Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
MIMF C 892 8ra-l JI 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL C4.BLE 
acilitau cartas ds crédito y giran 
letras á corta y larga viata 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDUES,PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitaies 
y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S T I A S C A N A K I A S f 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otr% 
clase de valores públicos. 
" 1159 78 16 As-
Capitán 
admita carga páralos eltadoe pnoms y también 
transbordos con conocimientos directos para un c m i 
número de puertos de S U R O P A , ASilSttiCÁ D S L 
SUR. ASI i , AFUÍCA y A U S T R A L I A , según pey-
menores qo e ae facilitan on la casa consignataria. 
K O T A . — L a uarga destinada á puertos en donde 
aotoca «1 7apor, ter^ traabordada en Hsmbufro^ 
sn el Havre, a conveniencia do 1* Empresa. 
KBÍ« yapor. hasta nieva otfon, na admite PAS* 
IMM. 
Laeerga se recibe por el muelle de Oaballarfo. 
L a correspondencia solo se red.bi per la Admuüa' 
traolón de Corroes. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E , 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno <5 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo on Havre ó 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-




[tinerario dQ las dos viajes serscv, 
Jes que efectuarán dos vapores do 
esta Empresa , entre este puerto 
y los de 
L . S A E N Z Y Comp. 
o n e x o s 1 9 . 
Gf-iran letras aobre todas las capi-
tales y pueblos de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R i Z l S y P'OrB'JRTO R I C O 
C 1182 312-VSR Ag 
Sagua y Caibar ién . 
VAPOR 
COSME DE HETvRERA 
ció n. 54, Habana. 
n 70S 
• MQW "Srork en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
HASCOTTE Y 0LI7ETT2 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 1 o 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksouvine; Savana^n. Charles-
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Éaltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Lffaij, 
Chicago y todas las principales ciud§vdfe9 do los Esta-
dos-Unidos, y para E ^ T ^ a «a combinación con las 
meioros línaaa üe Vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan p asa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajoroi. al 
despacho de letras sobre todos los puntos da lós Es-
ados Unidos catará abierto hasta última borá. 
6. Lawton Chi iás y Comp., 8. m 0 
(Sapitán D . JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Es(;e vapor saldrá del muelle da LUÍ todos los 
martes á las 6 da la tarde, directo para Sagua á cn-
| yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el n îamo dia, pŝ ra Caibarián, á donde l i e -
pará los juevas al amauecar. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los viernas por ia maCana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
G E L i A T S T € a 
I O S , A G U I A K . 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
K a c e n pagos por el c^vblo, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San J i iwi de Puerto Rico, Londres, París, Bu»^ 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoloü, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
/Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y nablaciones de 
Espa-Z*a ó I s l a s Canarias . 
O Iffflj 156-1 Ag 
samm 
Mercada?»* 92 . «¿toe. 
M p i U & N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de Ip, n»anana 
continuando ol mismo dia viaia á C&ibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Seddrá de Caibarién los martas por la mañana 7 
llegará á Sagun el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desagoba por sus armadores, S.Pedro n. 8. 
01 HIS-IE 
Ia! Regimiento l?f Baíal íói i 
I N F A N T E R I A D E M A R I F A , 
Doblando adquirir este Batalléu par medio de 
subasta las prendas do masita ,jue se ci.^resan á 
continuacién, cuyos modelos y pliego de condicio-
nes ae encuentra en la lieprosentacióu do los B a-
tallones, sita calle J.osús María n. 96, se hace p ú -
blico por el precepto anuncio, para quo los que de-
seen tomar parte eu ella presenten sus propesicio-
ues anic la Junta econémica del Apostadero que 
con dlobo objeto so reunirá en la citada dependen-
cia el dia 23 del actual á las 10 do la mañana. 
PRENDAS. 
500 calzoncillios 500 pares de zapatos. 
£500 camisetas. C0 pares de insignias do cabo 2? 
Habana 17 de Septiembre da 1897.—El Tto. Co-
ronel Jefe Representante, Amador Canices. 
C 1316 3 18 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
ESTABLiECIOO EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
K-etnisionas de todiv clase de bultos y encargos para 
todos los pnobloa de la Península y el extranjero, 
Smbar^ui y dosembarqno de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiouea módicas. 
VEKTA de un VAPOR 
Se vende el vapor A M B R O S I O B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. Loríente y Dosal. Amargura 13. 
634£ 20 3 St 
DIARIO DE LA MARINA 
SAHAUO 18 DE SEI'TIESIBMÍ OE 18»? 
Pfifi 
LAS LEYES DE INDIAS 
Bien dijo un eminente colonista 
e s p a ñ o l que la E e c o p i l a c i ó n de las 
Leyes de Indias era t an celebrada 
como poco conocida entre nosotros. 
Al l í e s t á n L a Unión Constitucional 
y el desenfadado escritor Sinesio 
Delgado, director do M a d r i d Cómi-
co, que no nos d e j a r á n por embus-
teros. E l citado pe r iód ico y el alu-
dido puhlicista entienden, y a s i l o 
estampan con singular aplomo, que 
se deben "restablecer las leyes de 
Indias, despóticas, brutales, duras, 
pero absolutamente necesarias para 
conservar las colonias, como La 
demostrado la experiencia." 
Dejando á un lado el enorme 
disparate de pedir el restableci-
miento de las Leyes de Indias, cu-
yos fines principales fueron " la 
p red icac ión y d i l a t ac ión de la San-
ta Fe Ca tó l i ca y que los indios sean 
e n s e ñ a d o s y v i v a n en paz y noti-
cia" (ley H V t í t . 19 del l ib ro 4?) y 
que, "siendo de una corona los rei-
nos de Castilla y de las Indias, las 
leyes y orden de gobierno de los 
unos y de los otros, deben ser lo 
m á s semejantes y conformes que 
ser puedan" (ley Í 3 , t í t . 29, l ibro 29), 
¿de d ó n d e l ian sacado la doctrinal 
, Unión y el t e r r ib i l í s imo y entrete-
nido Sinesio que las Leyes de I n -
dias eran despóticas, brutales y du-
ras? N o queremos lastimar el amor 
propio de uno y otro (periódico y 
escritor); pero es lo cierto que se-
mejante op in ión acerca de las su-
sodichas leyes es u n mero plagio 
de lo que muy antes de ahora dije-
ron de ellas y de nuestro sistema 
colonizador muchos escritores ex-
tranjeros, á enya cabeza se halla-
ban Eobertson y Eaynal , y de lo 
que en toda época han vociferado 
los enemigos de la S o b e r a n í a de 
E s p a ñ a en A m é r i c a . Y acaso no 
suene lo que acabamos de expresar 
á reproche; pues si L a Unión y don 
Sinesio coinciden con los separa-
tistas en considerar las repetidas 
leyes como despóticas, brutales y du-
ras, en cambio hay esta diferencia 
entre los segundos y los dos pr i -
meros: que para é s tos es digno de 
alabanza lo d e s p ó t i c o , bru ta l y 
duro, y para aqué l lo? digno de v i -
tuperio. A semejante deducción 
l leva la o p i n i ó n de don Sinesio y 
del diario consti tucional. 
Y veamos c u á n despó t i ca s , bru-
tales y duras eran esas leyes. 
Abramos el l ib ro sexto de la Ee-
copi lac ión y leamos sus dos t í t u lo s , 
consagrados á los indios y á su l i -
bertad. 
La ley primera del tí tulo primero 
(tiempo de Don Felipe I I , en Madrid, 
; i 24 do diciembre de 1.580 y Don Oar 
los I t , y la Eeina Gobernadora) dispo-
ne ''que los indios sean favorecidos y 
amparados por las justicias eclesiásti 
cas y seculares." 
"Es nuestra voluntad, dice la ley, 
eucargar á los Virreyes, Presidentes y 
Audiencias el cuidado de mirar por 
ellos (los indios) y dar las órdenes con 
venieutes para que sean amparados, 
favorecidos y sobrellevados, por lo 
que deseamos que se remedien los da-
ños que padecen, y vivan sin molestia 
ni vejación, quedando ésto de una vez 
acabarlo y teniendo muy presentes IKÍ-
leyes de esta Eeconilacióu, que les fa 
vorecen, amparan y defienden de cua-
lesquier agravios, y que las guarder 
y bagan guardar muy puntualmeute, 
castigando con particular y rigurosa 
demostración á los transgresorea." 
La ley segunda ordena que "los in-
dios c indias tengan, como deben, en-
tera libertad para casarse con quien 
quisieren, así con indios «orno con na-
turales de estos nuestros Eeinos, ó es-
pañoles nacidos en las Indias." 
La ley novena establece que los in-
dios no se dividan de sus padres. 
La ley X I I I prescribe que "los in 
dios de tierra fria no sean llevados á 
otra cuyo temple sea caliente, n i al 
contrario, aunque sea en la misma 
provincia, porque esta diferencia ee 
muy nociva á, su salud y vida." 
La ley X V ordena que en las islas 
Filipinas los indios no sean llevados 
de unas a otras para entradas por 
fuerza y contra su voluntad, si no fue-
re en caso muy necesario, pagándoles 
su ocupación y trabajo y que sean bien 
tratados y no reciban agravio. 
La ley X V I prohibe que los indios 
"sean traídos á estos Eeinos ni muda-
dos de sus naturalezas." 
La ley X V I I preceptúa que "ha-
biendo indios en estos Eeinos, se les 
dé lo necesario de penas de Cámara 
para que se vuelvan á sus tierras." 
La' ley X V I I I establece que "donde 
sea posible se pongan escuelas de la 
lengua castellana para que la apren-
dan los indios'' que "vo luu ta r í amente 
la quisieren aprender, como les sea de 
menos molestia y sin costa." 
La ley X X I I manda que los indios 
puedan criar toda especie de ganado 
mayor y menor "como lo pueden hacer 
los españoles sin ninguna diferencia.' 
La ley X X V I prescribe que, "pues 
los naturales de la tierra son gente 
necesitada, tengan (los Virreyes, A u -
dioncias y Justicias) particular cui 
dado con que sean acomodados en los 
precios do bastimentos y otras cosas, 
así en los asientos do minas como en 
otras partos y labores, tasándolo con 
justicia y moderación, y quo los ha 
lien más baratos que la otra gente, en 
atención á su pobreza y trabajo, y 
castiguen los excesos con domo stra 
ción." 
La ley X X X I I ordena quo los in-
dios tengan entera libertad de tes-
tar. 
En el t í tulo I I , consagrado, co mo es 
sabido de todos, menos de Don Sine-
LOS CUATRO ENRIQUES 
POE 
LECKN" B E A I J V A L L E T 
(Continúa.) 
—¿Qué diantes, pues, mo sucede 
hoy? pensaba; yo, tan atrevido do or-
dinario, mo siento esta noche más tí-
mido que un niño! 
Los tres príncipes, que estaban bien 
distantes de parecerse al cuarto En-
rique, ardían do impaciencia y apre-
miaban á la hermosa Psychó para que 
so declarase. 
Y la candida niña, viendo que era 
preciso obedecer aun cuando no le 
gustase, prefirió hacerlo de buen gra-
do y so decidió á considerar con mira-
das inquietas á cada uno de los cuatro 
Enriques. Cuando sus ojos se detu-
vieron en el estudiante, so puso más 
temblorosa aún, y por un brusco mo-
vimiento lo volvió la espalda. 
E l jó ven, poco experto en materia 
de amor, muruiuró entro dientes con 
un despecho profundo y un verdadero 
pesar: 
—Le causo miedo! es evidente! 
le causo miedo y no puedo soportarme! 
Y á pesar suyo, sintió que so le o-
primía violentamente el carazón. 
—¿Y bienl dijeron loa tros prínci-
pes á Psyché, que no so apresuraba á 
hacer la oleccióo. 
sio y do La Unión, á la libertad de los 
indios, hay leyes como las que si-
guen: 
La ley primera manda que "los in-
dios sean libres y no sujetos á servi-
dumbre." 
"Es nuestra voluntad, y mandamos, 
que ningún Adelantado, Gobernador, 
Capi tán, Alcaide, n i otra persona do 
cualquier estado, dignidad, oficio ó 
calidad quo sea en tiempo y ocasión 
de paz ó guerra, aunque justa y man-
dada hacer por Ños, ó por quien nues-
tro poder hubiere, sea osado do cauti-
var indios naturales do nuestras In -
dias, Islas y Tierra Firme del mar 
Océano, descubiertos ni por descu-
brir, n i tenerlos por esclavos." 
La ley X I preceptúa quo "los indios 
no so presten ni enajenen por n ingún 
tí tulo, n i pongan en las ventas do las 
haciendas." 
Basta con lo transcrito para que 
se vea la inexact i tud , consciente ó 
inconsciente, en que han incurr ido 
L a Unión y eu maestro de derecho 
colonial, a l aseverar que las Leyes 
de Indias fueron despó t i ca s , bruta-
les y duras. Precisamente por ser 
leyes de p r o t e c c i ó n á los indios se 
destacan entre todas las legislacio-
nes coloniales extranjeras durante 
los siglos X V I y X V í í y se ha l le-
gado á decir de ellas que por ser 
tan protectoras de los indios, á oca-
siones los perjudicaron en ciertos 
ó r d e n e s iu r íd icos ; porque, s e g ú n d i -
ce un i lustre escritor, los indios 
"no p o d í a n ser procesados por pa-
labras de in ju r ia ó r iña , n i se les 
deb ía vender v ino, n i pulque, n i ar-
mas; n i dejarles salir de sus reduc-
ciones n i de los lugares donde resi-
d ían sus padres, siendo és tos colo-
nos," y porque "en su obsequio se 
es tab lec ió la tasa para las ventas 
que les hiciesen los mercaderes y se 
dispuso que la ena j enac ión d e s ú s 
inmuebles y muebles se hiciese en 
subasta y con las formalidades de 
las ventas do bienes de menores." 
Y así , c o n t i n ú a el eminente colonis-
ta, un n ú m e r o extraordinar io de 
verdaderos privi legios, que el ind io 
para v i v i r t e n í a necebariamente que 
dejar á un lado, agraviando la ley 
y quebrantando la i n t eg r idad de un 
orden de cosas en que todo estaba 
previsto 6 int imamente relaciona-
do." 
Pero si don Sinesio y su d isc ípu-
lo han o ído campanas y no saben 
donde, y quieren traer á cuento las 
durezas, no de las leyes de Indias , 
sino de la época, verbigra t ia , de las 
encomiendas y resguardos de indios, 
no tenemos inconveniente en ceder-
les la vez para que sus seño r í a s d i -
gan lo que puedan, que nunca se rá 
mucho, seguros, s e g u r í s i m o s de que 
les daremos c o n t e s t a c i ó n t an cum-
plida como la que, con el texto de 
la i nmor t a l Eecop i l ac ión , acabamos 
de dar á la enormidad de que fue-
ron aquellas leyes despóticas, bruta-
les y duras. 
Dereclio iscal i los p t r t o s 
L a Intendencia General de Ha-
cienda, á cuyo Centro han acudido 
los refinadores de pe t ró lo estableci-
dos en esta ciudad, solicitando una 
ac la rac ión sobre los derechos fija-
dos por los enormes perjuicios que 
les i r r o g a r í a el no subsanarse lo 
que entienden ellos ser un error, ha 
resuelto que tres pesos y ocho cen-
tavos que por la par t ida s é p t i m a 
se fija como derecho fiscal á los alu-
didos pe t ró l eos brutos y cinco pe-
sos veinte centavos por la par t ida 
octava los refinados, es lo quo debe-
rá satisfacerse por dichos concep-
tos, tan pronto como empiece á re-
gir el arancel, sin que la circuns-
tancia de haberse refundido el i m -
puesto de f ab r i cac ión y consumo en 
el derecho arancelario obl igue á la 
A d m i n i s t r a c i ó n á fijar una cuota 
igual á la suma de las cantidades 
que por ambos impuestos se paga-
ba por los p e t r ó l e o s refinados; lo 
que se ha hecho en beneficio de los 
consumidores y del Tesoro p ú b l i c o , 
ha sido reduci r el m á r g e n protec-
tor de que disf rutaban las empre-
sas refinadoras, por entender que 
la diferencia de dos pesos doce cen-
tavos que ahora se fija es bastante 
para el sostenimiento de esta i n -
dustria, si se t iene en cuenta las 
personas que ocupan, el cap i ta l i n -
vertido y el t iempo de d u r a c i ó n de 
la fábr ica . 
BOMBEEOS DEL G O l i G I 
Para celebrar el v i g é s i m o cuarto 
aniversario de l a f u n d a c i ó n del 
M u y Benéf ico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n ú m e r o 1, o b s e q u i ó 
en la tarde de ayer su Coronel p r i -
mer jefe, s e ñ o r don A q u i l i n o Ordó-
ñez, con un lunch á los emplea-
dos del mismo, los que t u v i e r o n la 
a t e n c i ó n de i n v i t a r á los reporters 
de los diarios habaneros para que 
los a c o m p a ñ a s e n en tan agradable 
fiesta. 
L A DENUNCIA 
DÉ! LOS 
T R A T A D O S D E I N G L A T E R R A 
Y LOS 
INTERESES ASÜCAEEIIOS 
Se ha discutido ya largamente—dice 
un periódico francés—respecto á la ac-
t i tud de Inglaterra en la cuestión de 
los tratados do comercio. ¿Qué al . 
Por fin, á un nuevo movimiento de 
impaciencia do los tres Enriques, la 
joven se acercó dulcemente al barnés, 
ó inclinó la frente delante do él. 
El roy y el duque se pusieron fu-
riososj el boarnés no disimuló su ale-
gría. 
— M i l gracias, querida compatriota! 
exclamó radiante, tocando con sus la-
bios la alabastrina frente de la niña. 
Mirando después con ojo burlón á 
sus tros rivales vencidos, so puso á 
tararear una canción navarra con cier-
to tonillo triunfante y vencedor. 
La elocoión de la joven tenía sin em-
bargo, una causa muy natural. Hija 
del Bearn, había concedido aquel be-
so quo do ella so exigía al hombre de 
quien la familia que la había adopta-
do le hablaba sin cesar, y por cuya 
existencia se le hacia rogar todas las 
noches. 
—No me ama! murmuró tristemente 
el joven estudiante. ¡Diablo de gascón! 
añadió dirigiendo una mirada envi-
diosa al boarnés, quo seguía tara-
reando. 
—Por la Muerto do Dios! dijo en 
voz baja Enrique I I I al duque de 
Guisa; desdo mañana esta chiquilla 
será dama de honor de nuestra madre, 
y nada podrán con ella todos los bear-
nesos del mundo! 
—Aprobado, señor, replicó viva-
mente el Acuchillado. Excelente idea! 
Y añadió para su coleto; 
—Excelente. , . . para mí! 
canco tiene la denuncia de los que ha-
bía aquella nación celebrado con f Ale-
mania y con Bélgica? Tal es la pre-
gunta que todos so hacen con curiosi-
dad. Por otra parte, ¿será ese un sín-
toma do alguna modiheación radical 
en la política económica do Alemania 
y do Bélgica? A decir verdad, los 
principales periódicos franceses l ib re -
cambistas no se sienten muy seguros 
sobre el particular. 
E l Temps, por ejemplo, después do 
haber explicado que la denuncia del 
tratado alemán es una "graciosa con-
cesión hecha por Inglaterra á favor de 
su hija mayor, el Canadá, con objeto 
do mostrarle su reconocimiento por su 
ofrecimiento de reprocidad comercial y 
de facilitarle el planteamiento do dicho 
sistema", hace en tono melancólico las 
siguientes reflexiones: 
"Hace cosa do veinte años, hubiera 
sido esa innovación causa de escánda-
lo; algo así como el abandono do los 
principios sacrosantos áalfree-trade. Y 
en efecto: aunque los tratados de co-
mercio no figuren en el evangelio libro-
cambista, algunas de cuyas promisas 
esenciales contradicen, no por eso han 
dejado de llegar á ser desde 18G0 en 
que Cobden negoció con Napoleón I I I , 
el instrumento apropiado para la rea-
lización gradual de la libertad comer-
cial. Los economistas más sinceros 
admiten esta derogación ut i l i tar ia á 
favor do los principios de la ciencia, y 
ven en dichas convenciones una do las 
áncoras do seguridad del sistema, y 
en su abandono progresivo uno de los 
triunfos do la nación. Es^ necesario 
quo, á posar do las apariencias, és ta 
baya abierto brocha en el baluarte do 
las doctrinas ortodoxas en Inglaterra, 
para quo la opinión acoja tan dócil-
mente—léase favorablemente—ese nue-
vo ataque á la obra de los do la escue-
la manchestoriana." Hecho bastante 
significativo:—hay quien ha osado pro-
poner á la Cámara do Comercio do 
Manchester, que se quite de allí el re-
trato de Cobden. 
Sin embargo, á ios ojos do Mr. Ivés 
G-uyot, el conocido escritor libre-cam-
bista, el triunfo de la reacción econó-
mica en Inglaterra no pasa rá de la 
denuncia de los tratados de comercio. 
"La práctica del libro cambio se halla 
demasiado sólidamente arraigada en 
Inglaterra—dice el eminente director 
del ¿>ÍÉ)cfe—para quo haya quo temor 
ninguna aberración de osa especie." 
Poro según Mr. Ivés G-uyot, es proba-
ble que los ingleses traten de modificar 
la cláusula do "nación más favorecida" 
aplicada á las colonias; y que inviten á 
Alemania y á Bélgica para negociar las 
tarifas aduaneras, por cuenta propia, 
con las colonias br i tánicas . 
Es incontestable—según expresión 
del Temps,—que el triunfo del protec-
cionismo causaría una per turbación 
protunda en la industria francesa. I n -
glaterra, según dicho periódico, absor-
be el 33,81 por ciento del total de los 
productos franceses, que van al extran-
joro, y en suma, es el mejor cliente que 
tiene Francia. En cuanto al azúcar 
elaborado en esto último país, os In -
glaterra el mercado comprador más 
importante. E l "Cuadro general del 
comercio y de la navegación do Fran-
cia en 189G", publicado úl t imamente 
por la Dirección General de Aduanas 
de esto país, dice que en una exporta-
ción total de azúcares brutos indíge-
nas-franceses—de 118.818 toneladas, 
se han expedido á Inglaterra 98,4:01, 
mientras quo so han enviado allí de 
Francia 37,839 toneladas de refinado 
en panes ó aglomerados, y 9,872 en re-
finados do otras clases, habiendo sido 
la exportación total do Francia, en 
refinos, do 100,828 toneladas. E n de. 
finitiva: Inglaterra compra á dicha na-
ción la mayor parto do los azúcares en 
bruto allí fabricados y disponibles para 
la exportación, y recibo más de la ter-
cera parte do los refinados que Francia 
envía al extranjero. 
En análoga situación se encuentra 
Alemania. En la cosecha do 1895 á 
90, sus exportaciones de azúcares con 
destino á la Gran Bre taña no so han 
elevado á menos do unas 222.843 tone-
ladas do crudos en un total de 504.444 
toneladas, y á 317,003 de refinados, en 
un total de 407,447 toneladas. Y esto 
sin contar las exportaciones por Ham-
burgo y los puertos libres, y de las 
cualbs, por desgracia, la estadíst ica o 
fiCial no indica el destino á que van 
consignadas. Sé concibe desde lue-
go, que la eventualidad de un cambio 
do dirección en la política económica 
de Inglaterra tiene que preocupar v i -
vamente la atención do los industria-
les de más allá del Rhiu. La prensa 
especial alemana no ha tardado en pe-
sar las consecuencias do la perspecti-
va que so presenta, y, como es consi-
guiente, la cuestión do derechos de 
compensación ó diferenciales para los 
azúcares do remolacha que reciben 
prima se ha presentado en primera l í -
nea á la proocupación de los alema-
nes. 
La Dentselie Zuckerindustrie, de Ber-
lín, por su parto, no creo quo Alemania 
ni los demás países de Europa acep-
ten nunca hacer tratados con Inglate-
rra, quo puedan favorecer el azúcar 
colonial inglés en perjuicio del azúcar 
europeo. "Pero,—agrega dicha revista; 
—Inglaterra no puedo hacer otra co-
sa, sino estimular tratados de comer-
cio bajo nuevas bases, so pena de 
arruinar sus industrias.5' 
Apoyándose en ^la opinión do la 
^yestminst6r Oazette,-~é, saber: — que 
el libro cambio no puede peligrar, y 
que j amás la Gran Bre t aña ap l icará 
derechos" protectores á otros países , 
con objeto de acordar á sus colonias 
ventajas sobre el extranjero,—el pe-
riódico berlinés no vo,—á lo menos 
por ahora,—ningún peligro para la in-
dustria azucarera alemana en la de-
nuncia hecha por Inglaterra de sus 
tratados de comercio; sin embargo, a-
ñado el periódico mencionado: "en vis-
ta de la importancia que tiene el mor-
cado inglés para las exportaciones a-
lemanas, har íamos bien en seguir de 
cerca el asunto, á ñu de tomar cartas 
en él á tiempo, caso quo así lo exigie-
ron los intereses do la industria azu-
carera alemana." 
Por otro lado, la Gentralblaft / ¡ i r die 
Zuckerindustrie der Welt, no cree tam-
poco en la adopción de los derechos 
diferenciales por parte de Inglaterra-
Y 
L A P R E D I C C I Ó N 
Durante la cena, la hechicera se ha-
bía vuelto á su sitial favorito. Sus tré-
mulas manos habían abierto los libros 
cabalísticos que llenaban la mesa jun-
to á la cual estaba sentada, y había 
extendido también dolante de sí sus 
cartas mágicas. 
Después contempló á los cuatro E n -
riques de una manera ex t raña . 
Enrique do Navarra fué el primero 
á quien miró, 
— A h ! ventro-saint-gris! exclamó és-
te acercándoselo con curiosidad: ¿qué 
estáis haciendo ahí, querida h u é s p e d a l 
¿Vais por ventura á decirnos nuestro 
horóscopo? No nos faltaba más que 
esto para terminar la noche tan aie-
gromento como la hemos comenzado, 
—Nuestro horóscopo! repitió el rey 
con voz en que so t ras lucía cierta emo-
ción que se asemejaba á la desconfian-
za y al espanto. En casa de quien es-
tamos, pues? añadió paseando por la 
primera vez una mirada inquieta so-
bre el diabólico ajuar de la sala baja, 
pero todo se vuelve ahora contra el 
sistema de las primas,—dice;—siste-
ma del cual Alemania no ha recogido 
ganancia alguna, y quo sin embargo, 
vive aún con incomprensible vigor. 
"Esperemos sin embargo;—agrega el 
periódico do Magdeburgo,—que estén 
ya contados sus d í a s . " 
Si hemos do dar crédito á los perió-
dicos alemanes, el Embajador inglés 
en Berlín, Mr. Lacello, ha hecho de-
claraciones consoladoras. E l gobierno 
do la Gran Bre taña conserva sus pre-
ferencias á favor dol libro cambio y 
croe, como antes, quo los derechos de 
aduana son siempre perjudiciales al 
consumidor. Una guerra de tarifas 
es cosa imposible entre Inglaterra y 
Alemania, y sin duda que ya se halla-
rá un terreno donde entenderse y con-
ciliar intereses por medio de un nue-
vo tratado comercial, según el deseo 
expresado por el gobierno bri tánico 
cuando la denuncia del tratado vigen-
te. ¿Habrá que deducir de esto quo 
hay probabilidad de que so adopten 
los derechos diferenciales? Así esta-
mos dispuesto» á creerlo. 
Agréguese á lo dicho, que el es-
tablecimiento de eso sistema do de-
rechos diferenciales inaugurado con 
la nueva tarifa Dingloy, so lleva-
rá á cabo en los Estados Unidos 
en vast ís ima escala. Alemania, como 
se sabe, ha enviado en 1896 á aquel 
país más de 435,000 toneladas do azú-
cares crudos quo tienen prima, y du-
rante los once meses de jul io á mayo 
pasados, más do 048,000 toneladas. 
Verdad os que han favorecido esta im-
portación colosal dos causas poderosas: 
el déficit de Cuba y la perspectiva de 
las nuevas tarifas. 
Es, por tanto nuestra opinión que 
podrá juzgase hasta cierto punto la 
eficacia do los derechos diferenciales, 
por la acción que habrán d© ejercer so-
lare las importaciones futuras en los 
Estados Unidos de los azúcares crudos 
de Alemania, y acaso entonces la Co-
misión Eeal do las Antil las, que estu-
dia en estos momentos los medios de 
amparar y proteger la industria y el 
comercio azucareros británicos, sacará 
do sus experiencias algunas deducio-
nes que podrá utilizar al elaborar su 
plan de reformas. 
(o)-
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DESVALIDOS 
Donativos para los n i ñ o s pobras que 
sostiene el Dispensario " L a Ca-
ridad." 
POE UNA VES 
ORO 
Sra. de Larrea 
Niño R. O. Larrea. 
$5 .'lo 
5 80 
NuevaH inscripciones: 36t, 
DISTUIBÜCION DS DONATIVOS 
Lecho, 90 litros. 
Arroz: 245 libras. 
Pan 150. 
Recetas: 38. 
D E TODAS PARTES. 
UNA CASA FL OTANTE 
Un rico ftporstman do Par í s se ha he-
cho construir una preciosa casa flo-
tante quo, seguramente, causará la ad-
miración de la gran capital francesa. 
E l boatkouse os, real monto, maravi-
lloso. Mido de eslora 22-metros y me-
dio y cinco de manga. E l CÍISCO es do 
acero. 
La distr ibución interior copia la de 
los modelos aceptados por los opulen-
tos lords cuyos gustos ha querido imi-
tar oí caprichoso parisiense. 
Una suntuosa escalera, situada á 
popa, da ingreso al primer departa-
mento, construido por una serré, en la 
que figura var iadís ima colección de 
plantas tropicales. 
Pásase desde ésta á un hermoso sa. 
lón de 20 metros cuadrados, al que 
dan luz cuatro grandes ventanas. 
Completan el palacio flotante un es-
pléndido comedor, dos dormitorios con 
cuarto do baño, dependencias para la 
servidumbre y un camarote para el 
marinero encargado del t iraéo. 
Sobro el puente so halla instalado 
un lindísimo j a r d í n do verano con sus 
bosquociilos macizos de ñores, ftientes, 
etc., el cual, en tiempo de invierno, 
puedo transformarse en abrigada es 
tuíá, comunicándose con la serré. 
E l original barco surcará dentro do 
pocos días las aguas del Sena, remol-
cado por un pequeño vapor. 
LOS THANVIAS ELECTEICOS 
En estos momentos en que se trata 
do adoptar por las empresas do tran-
vías la tracción eléctrica, un periódico 
da á conocer los tres sistemas emplea-
dos hasta hoy en el extranjero. 
E l llamado do cables aéreos, que se 
ensayó en Brooklin, dió muy mal re-
sultado, reg is t rándose 250 muertos en 
el espacio de un año. 
E l segundo sistema, ó sea el de con-
ducción subter ránea , fué desechado a-
penas se introdujo, y las únicas pobla-
ciones que lo ensayaron, Berl ín y 
Dresdo, han registrado también nume-
rosas desgracias. 
E l que parece ser más conveniente 
do los tres sistemas es ol do acumula-
dores Marsohner, á juzgar por los en-
sayos practicados on varios puntos im-
portantes, como P a r í s , Berl ín y Dres-
do, on Europa, y o n veintitantas ciu-
dades do América . 
JSTo precisa instalación alguna en la 
vía pública, llevando cada carruaje su 
pequeño depósito do fluido eléctrico, 
guardado convenientemente sin peli-
gro ni contacto de pasajeros ni tran-
seúntes. 
Con estos acumuladores y con una 
sola carga puedo hacerse un recorrido 
de 201) kilómetros, á una velocidad de 
25 por hora. 
Este sistema es el quo hoy se em-
plea con mayor éxito para los coches 
automóviles . 
y maquinalmente tomó el rosario de 
calaveritas quo t ra ía al cinto, y mur-
muró una oración. 
—Está is en casa do Marciana la He-
chicera! respondió la vieja. Escuchad, 
pues, señores! añadió con acento pro-
fético. E l destino es el quo habla! A tí 
te toca primero, Enrique de Bois-
Dauphinl 
—Cuernos de buey! respondió el es-
tudiante acercándose á la adivinado-
raj no sé si me engaño, poro tengo ol 
presentimiento de que predicho por 
vos mi destino, no puedo ser sino muy 
hermoso. Oa escucho, querida ene-
miga. 
Uuranto algunos momentos. Mar-
ciana, solemne y recogida, consultó 
las cartas mágicas. Parec ía ser pre-
sa de la más viva emoción, y al fin 
au acento irr i tado vino á romper 
el religioso silencio que guardaban 
todos. 
—Feliz! siempre feliz! exclamó. La 
fortuna es tá por él. 
—Seguro estaba de olio! respon-
dió ei estudiante^ j a m á s mo equi-
voco! 
A l oír las palabras do la hechicera; 
Psyché no pudo menos do prorrumpir 
en una exclamación de alegría, y Lu-
pus en un sordo rugido de cólera. IsTo 
conocía éste á Boia-Dauphin sino des-
do hacía pocas horas, y ya lo odiaba 
de lo más profundo de su alma. 
Aunque no tenía gran fe, según lo 
hemos visto, en la ciencia sobronatu-
S e c c i ó n de A m o r t i z a c i ó n . E m i s i ó n : ¿ J O . O O 0 , 0 0 0 P l a t a 
ESTADO délas cantidades entregadas por la Tesorería General de Hacienda al 
Banco Español de esta Isla para su amortizaGión en cumplimiento de lo dispues-
to por la Intendencia General en 20 de Junio último. 
CONCEPTOS 
Producto del 5 por 100 sobre 
los derechos do importación 


























Habana 17 de Septiembre de 1897.—Vo B?—El Intendente General, Fagoaga. 
El Tesorero General, A. S. Bárcena. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
SEPTIEMBRE 9 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 


















A flote do Hamburgo y Bremcn para los Estados Unidos, incluso embarques 
para ol Canadá 




Incluyen los embarques de Europa, toneladas refinado 
Existencias en Europa y América, juntas, on iunio IO del 96, 1.414.528 toneladas. 
LOS G B A M U I B E B M 
EL MARQUÉS DE SARDOAL. 
H i j o del Duque de xAbrantes y 
emparentado con casi toda la p r í s t i -
na nobleza de M a d r i d , e s t u d i ó de-
saplicadamente la carrera de Dere-
cho en la Univers idad Central . Y 
para demostrar, sin duda, que los 
estudiantes m á s aplicados y m á s 
favorecidos con notas de "sobresa-
liente" no son siempre los que m á s 
valen n i los mayores sabios de la 
clase, en el acto de la inves t idura 
p r o n u n c i ó el m a r q u é s de Sardoal 
un discurso n o t a b i l í s i m o sobre el 
Establecimiento definitivo de las cons-
tituciones inglesas, pet ición de dere-
chos, Ilabeas corpas y bilí de dere-
chos. 
Produjo a d m i r a c i ó n creciente, 
intensa entre los profesores la sa-
b i d u r í a del desaplicado estudiante. 
Y el j óven m a r q u é s d e m o s t r ó que 
no siempre lo aparente es lo ver-
dadero en la vida, t an to en la esco-
lar como en la po l í t i ca y en su as-
pecto general. 
A lgunos pe r iód icos elogiaron ma-
cho el discurso de Sardoal, y é s t e 
fué su pr imer t r iunfo p ú b l i c o . 
B a t a l l ó briosamente, con fé y 
gran entendimiento en los p e r i ó d i -
cos do aquella é p o c a (18G4); en 
1867 fué por primera vez a l Con-
greso, como representante de la 
provincia de Cáce res . D i ó s e pron-
tamente á conocer por su fo r t í s ima 
opos ic ión al Gobierno de Karvaez, 
dando muestras de un excepcional 
y sereno valor. E n 1808 fué d ipu-
tado por Granada. A l a ñ o siguien-
te d ió pruebas de ser gi'an orador 
parlamentario, defendiendo el pro-
yecto de C o n s t i t u c i ó n . 
F i g u r ó m á s tarde entre los 191 d i -
putados que votaron la candidatura 
para Rey de E s p a ñ a de D o n A m a -
deo I . Afi l ióse a l pa r t ido radical , 
que en aquel entonces era i m á n de 
los grandes val imentos ¡de la j u -
ven tud parlamentaria . 
Mediante elecciones municipales, 
verdaderamente libres, fué elegido 
presidente del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d ol s e ñ o r m a r q u é s de Sar-
doal ó sea D . A n g e l Carvajal y Fer-
n á n d e z de C ó r d o v a . Hízo lo m u y 
bien como alcalde y no se le l ia 
culpado como á otros, que tanto 
pelechan ahora en M a d r i d desde la 
opos ic ión , de n i n g u n a clase de i n -
moral idad. 
Cuando quiso oponerse la aristo-
cracia á nuevas ejecutorias de no-
bleza, el m a r q u é s de Sardoal miem-
bro de una de las familias m á s ilus-
tres de la genuina grandeza espa-
ño la , c o m b a t i ó vigorosamente á los 
a r i s t ó c r a t a s que se o p o n í a n al au-
mento de la clase. E n una r e u n i ó n 
á la cual a s i s t í a n los representan-
tes de las m á s viejas casas, dec í a l e s 
" ¿ Q u é t í t u l o s de c iv i l i zac ión y de 
progreso p o d é i s alegar vosotros pa-
ra interponeros en esta é p o c a evo-
lu t iva , con vuestro veto á la clase 
media, en cuyas manos e s t á hoy el 
tesoro de i l u s t r a c i ó n y el cetro del 
Poder? Vosotros no sois nada, na-
da s ignif icáis hoy. JSTada se os de-
be. N o t e n é i s derecho á nada. En-
volveos en vuestras viejas capas é 
i d á dormir el s u e ñ o de la paz, que 
vuestro s u e ñ o no t iene despertar. 
¡Sois el pasado!" 
E n abr i l do 1873 cuando el G o -
bierno de P i M a r g a l l c e r ró las Cor-
tes y d i so lv ió la comis ión perma-
nente parlamentaria t o d a v í a era 
Alca lde de M a d r i d el Sr. M a r q u é s 
de Sardoal con gran contentamiento 
púb l ico . E u aquella jornada p e r d i ó 
su puesto de Alca lde , pero lo reco-
bró d e s p u é s del S de enero de 1874. 
ral de la hechicera, habr ía deseado 
que la predicción hubiese sido otra 
distinta. 
La vieja lo habr ía deseado tam-
bién! H a b r í a dado con gusto parte 
de su sangre porque el destino estu-
viese en favor suyo y contra su ene 
migo Encorvó la cabeza y se so 
metió 
Si el destino no quería ayudarle en 
su odio, esperaba al menos que lo ba-
ria en su reconocimiento y en su adhe-
sión Así , paes, desechando toda 
idea de animosidad y de cólera, con-
sultó otra vez las cartas lijando en el 
duque de Guisa una mirada ardiente 
ó inspirada. 
Do pronto velóse esa mirada su 
frente palideció horriblemente, y su 
mano crispada repelió lejos de ella 
cartas y l ibro. 
—Oh! no! no! dijo con voz jadeante; 
es imposible!.. . y sin embargo, estas 
cartas. . . estas cartas fatales no pue-
den mentir 
—Qué dicen, pues? preguntó el du-
que acercándose con paso atrevido á 
la hechicera. Quiero saberlo 1 H a -
bla! 
Y la vieja obedeciendo la orden del 
príncipe respondió eon voz sombría y 
lúgubre: 
—Enrique de Lorena, duque de Gui-
sa, morirás asesinado! 
— E l duque de Guisa! repitió el es-
tudiante estupefacto. 
Un silencio profundo siguió á las 
Sobrevino la R e s t a u r a c i ó n ; fué 
elegido representante en las Cor-
tes el M a r q u é s de Sardoal y en la 
Legis tura de 1876, sobre todo, hizo 
seria c a m p a ñ a contra la po l í t i ca del 
Sr. C á n o v a s y part icularmente con-
t ra las h a z a ñ a s de los Misares de Ro-
mero Robledo de quien e s t á sepa-
rado Sardoal por la m á s cordial an-
t ipa t í a , cosa que les hiciera batirse 
en duelo dos veces, antes de la Re-
vo luc ión . 
Min i s t ro de Fomento con el úl-
t imo Gabinete presidido por Posada 
Herrera lo hizo admirablemente 
bien en su departamento y signifi-
có la nota m á s l iberal dentro de 
aquel gobierno. Como puso t é r m i n o 
á no pocos abusos y secuelas en el 
Minis te r io de Fomento los perjudi-
cados d ió ron le en l lamar "e l jefe de 
los moralizadores de oficio." U n 
discurso suyo en el Congreso sobre 
este part icular puso el hierro can-
dente en las tristes figuras d é l o s que 
zahieren toda p rác t i ca moral . A y u -
dólo en esta tarea el Sr. Silvela que 
apesar de su diferencia de credo polí-
tico ha sentido siempre grande s i m -
p a t í a por los actos y las cosas del 
M a r q u é s de Sardoal. 
A l g o se parece el uno a l otro. 
Tienen la misma frialdad corro-
siva y el mismo í m p e t u en el ata-
que cuando í m p e t u quieren tener. 
Cierto Presidente del Consejo que 
no he do nombrar, por que lo l i q u i -
d a r á la historia, ha palidecido cuan-
do Sardoal ó Silvela tomaban la 
palabra para examinar a l g ú n acto 
del Gobierno. N o he de o lv idar 
nunca el debate sobre las islas de 
Borneo eu el que hablaban Sardoal 
y Silvela demostrando que no deb ía 
abandonarse aquel extenso y valio-
s í s imo ter r i tor io . 
Y justo es consignar al referir-
me al m a r q u é s de Sardoal su gran 
i n t e r v e n c i ó n en tan celebrado de-
bate, donde, él y Silvela, dieron 
prueba palmaria del gran conoci-
miento del asunto y de pr iv i legia-
da clar ividencia . 
F R A X O I S C O H E B M I D A . 
1 B E C Ü I D O OPOBTOi 
Con este t í t u l o ha publ icado Las 
Novedades de ÍTueva Y o r k ol si-
guiente trabajo: 
E l simple anuncio de que España 
está preparando y reuniendo datos 
para reclamar de los Estadas Unidos 
una indemnización por los perjuicios 
que le han causado las expediciones 
que de estos puertos han salido, albo 
rotó grandemente á la prensa ameri 
cana. Protestan airados y cacarean 
como un gallinero revuelto por la ines 
perada visita del milano: se curan en 
sana salud, y apellidan absurda y ma 
jadera tal pretensión, sin querer ra 
ciocinar, porque temen convencerse si 
estudian el asunto con desapasiouade 
y sereno criterio. Poro lo más curioso 
del caso, es que las armas que se dice 
está preparando España, los america 
nos las han forjado, y ellos han sido 
los primeros en manejarlas cuando 
aparecieron en el campo del derecho 
internacional. 
El famoso caso conocido con el nom-
bre de "cuestión del Alabama" que 
tanto enorgulleció á los estadistas de 
este país, es muy fácil que les ocasio 
ne ahora una desazón. Quid Javera 
bilis soluit, adversus recognosces, decían 
los jurisconsultos romanos, ó sea en 
castellano claro y sencillo: ' 'el que ad 
mite lo favorable de una ley, se some 
te también á lo adverso de la misma, 
La cuestión actual me recuerda la 
historia del toro de bronce, cuya pri-
mera víctima fué precisamente el in-
ventor, porque los Estados Unidos 
que fueron los inventores de llamadas 
funestas palabras de la hechicera, y 
el rey de Francia dirigió á hurta-
dillas una mirada singular á su primo 
de Guisa. 
Acercándose en seguida á la adivi -
nadora, le dijo: 
—Ahora yo! 
La vieja quiso resistir. 
—Yo lo quiero! continuó el rey con 
voz imperiosa. 
Y lu hechicera tuvo quo obede-
cer. 
Poco después de sus trémulos labios 
se escapó esta siniestra prección. 
—Enrique de Valois, tercero de este 
nombre, rey de Francia, morirás ase-
sinado! 
En este momento el religioso que 
hemos visto al principar nuestro rela-
to, sacó nuevamente la cabeza fuera 
del sobradillo en donde Marciana le 
había permitido dormir. 
E l rey se había puesto pálido como 
nn muerto y no había respondido na-
da; pero su mano buscó otra vez su 
rosario, y sus lábios murmuraron de 
nuevo una oración deprecatoria. 
Cuando oyó pronunciar el nombre 
del rey, el estudiante no pudo repr i -
mir un gri to de sorpresa; pero su a-
sombro llegó á su colmo cuando la a-
divínadora, que se había puesto á la 
obra otra vez como impulsada por una 
fuerza irresistible, dijo al bearnés con 
voz febril y sofocada, 
— A tí á tí ahora, Enrique de 
Navarra! 
"reglas de Washington' ' , serán tam-
bién los que las estrenen, quizá mal-
diciendo como Falaris los efectos de 
au notable ingenio. 
Una sucinta relación de los hechos 
referentes al Alabama claím, y la con-
siguiente aplicación al presente caso, 
explica ó ilumina más el problema, 
quo doscientas páginas de sentimen-
tales argumentos apelando al sentido 
común, á la equidad, á los deberes de 
los Estados, etc., etc., cosas todas muy 
bonitas, pero muy olvidadas en el te-
rreno árido y positivo de las reiacio 
nes internacionales. Compárense las 
reclamaciones de los Estados Unidos 
con las que dicen hará Eápaua, el 
Alabama con el Three Friends ó el Lau-
rada, y sáquense las consecuencias 
que el sentido común sugiera. Téngase 
sobre todo muy presente que el aibi-
traje de Ginebra, aunque dado con 
motivo de un caso determinado, ofrece 
un carácter general (como vamos á 
ver ahora), de manera que viene á ser 
como f uente del derecho vigente en la 
materia, ó sea lo que llaman los legis-
tas opiniones de los jurisconsultos, lo 
que desde los romanos basta la fecha 
ha sido reputado siempre como uno de 
los orígenes de las leyes. 
I I . 
Estando en abierta rebelión los Es-
tados del Sur con los del Norte, se 
construyó e». Inglaterra el Alabama. 
tól gobierno americano reclamó la de-
tención de ese barco, cuyo destino co-
nocía muy bien, pero la orden del go 
bienio británico llegó tarde, cuando 
ya el futuro corsario hab ía saiido con 
rumbo á la isla Terceira (portuguesa) 
donde se armó y tr ipuló con gente y 
pertrechos que de Inglaterra le lleva-
ron otros barcos. 
(Nadie negará que esta es la misma 
historia de lo sucedido aquí con cual-
quier barco filibustero, excepto la cons-
trucción, pero en cambio con la cir-
cunstancia agravante de ser armado 
y equipado en territorio de los Esta-
dos Unidos]. 
El Florida, también construido en 
Inglaterra bajo pretexto de ser para 
el Gobierno italiano, fué detedido por 
las autoridades inglesas en las Baha-
mas. Como no tenia armas ni muni-
ciones á bordo, lo soltaron (porque los 
ingleses en aquel tiempo hacian con 
los americanos lo que hoy hacen éstos 
con nosotros), y el barco se tr ipuló y 
armó por completo en Nassau, siguien-
do su camino para empezar sus de-
predaciones marítimas. Además otros 
barcos, como el Naunville y el Geor-
gia, entraron en puertos ingleses y to-
maron carbón. (Aquí tomaron no FÓ-
lo carbón sino cañones.) 
Por todas estas cosas, el Gobierno 
de los Estados Unipos entabló las Jus-
tas reclamaciones, aunque con el dea-
templado tono usual en sus cancille-
rías, y la controversia con el gabinete 
de Londres, dió por resultado un Tra-
tado que se firmó en Washington el 
8 de mayo de 1871, después de recha-
zar el Senado de este país otros dos 
tratados que se presentaron antes de 
su aprobación. Por este convenio se 
somete el coílicto á un arbitraje, y, lo 
que es más importante, se Jijan las re-
í/las de derecho á que han de sujetarse los 
arbitros para juzgar y sentenciar: fijó-
monos bien: los Estados Unidos por 
por medio de su alta Cámara recono-
cen los principios de justicia interna-
cional que han de aplicarse; admite 
los preceptos de equidad que han de 
tenerse en cuenta: la cuestión del A-
labama es accesoria; lo principal es el 
derecho á que hay que sujetarse. . Es 
decir que el Senado, elevándose á las 
regiones del derecho natural, procla-
ma que la ciencia y la r azón dicten 
una ley á la cual ha de someterse un 
hecho para decidir si es ó no justo. 
Estos principios científicos conoci-
dos en el derecho internacional con el 
nombre de "reglas de Washingtou,,, 
están consignados en ol arb. V I del 
Tratado y son los siguientes: 
1? Todo gobierno neutral está obli-
gado á impedir con la debida diligen-
cia que dentro de su territorio so bo-
te, arme ó equipe un buque cualquie-
ra acerca del cual haya racionales mo-
tivos para suponer que eu destino es 
tomar parte en una lucha contra un 
gobierno con el cual se es tá en paz. 
Del mismo modo debe emplear la de-
bida diligencia para impedir la salida 
de cualquier buque que haya sido pre-
parado en todo ó parte dentro de su 
jurisdiceión, para las necesidades pro-
pias de la guerra. 
2o Todo gobierno neutral está o-
bligado á no permitir ni tolerar el uso 
de sus puertos ó aguas jurisdicciona-
les como base do operaciones navales, 
ó para renovar ó aumentar sus provi-
siones militares, armamentos ó reclu-
tar gente* 
3? Todo gobierno neutral es tá o-
bligado á usar de la debida diligencia, 
sobre sus propios puertos y aguas, en 
todas las personas sujetas á su juris-
dicción, para evitar cualquiera viola-
ción á los antes proscriptos deberes y 
obligaciones. 
Dictadas estas reglas conforme á 
las cuales fué juzgado el caso por los 
árbitros, se condenó á Inglaterra á 
pagar á los Estados Unidos quince 
millones y medio de dollars. A posar 
de la mala gana con que Inglaterra 
entregó esta suma, reconoció implí-
citamente la justicia del fallo, puesto 
que en el nuevo Foreign Enlistrnentact 
de 1870, castiga á los i(ilegal shipbuil-
dings" y las "ilegul expedilions"—pá-
rráfos 8 á 13,—Respecto á los nobles 
patricios del Capitolio, esforzados ada-
lides del derecho y de la justicia, tan 
enamorados quedaron de su obra, y 
tan resueltos á que so sirviera de nor-
ma y patrón para lo porvenir, que en 
el mismo ar t ículo I Y del Tratado, al 
final, declaran que Inglaterra y los 
Estados Unidos, no sólo se compro-
meten á observar estas reglas en lo 
sucesivo, sino también á pedir su ad-
hesión á las demás naciones." I n g l a-
terra, dolorida aún por la sangr ía de 
las libras esterlinas, ca lió prudente-
mente. Yo no puedo menos de felici-
tarme de que sea E s p a ñ a la nación 
que dé motivo á los Estados Unidos 
para demostrar su generoso deseo, so-
lemnemente expresado por loa van e-
rabíes senadores de 1871. 
S I L V I U S . 
E l muchacho descolorido y ñaco que 
ya conocemos, salió en este momento 
del obscuro rincón en donde había pa-
sado la noche. 
— E l rey de Navarra dijo! 
— E l rey de Navarra! repitió ol es-
tudiante. 
—Para serviros, camarada, respon-
dió el bearnés . * 
—Mirad, amiga mía, continuó d i r i -
giéndose á Marciana, no tenéis hoy 
buena mauo; dejemos el horóscopo pa-
ra otra vez. 
Pero era ya demasiado tarde. La a-
divinadora había tenido tiempo de in-
terrogar ei porvenir, y presa de una 
indecible desesperación, exclamó: 
—Enrique de Borbón, principe de 
Bearn y de Navarra, morirás asesina-
do: 
—Lo veis? Bien lo decía yo, excla-
mó el bearnés; debía aplazarse la par-
tida para otra vez. No es verdad, ama-
ble paisanita1? aíiadíó volviéndose ha-
cia P s y c h é . 
Pero la joven no respondió sino llo-
rando. No podía comprender por qué 
causa esa predicción le destrozaba el 
corazón, mientras que las otras dos ia 
habían dejado casi indiferente, 
—Quieres que te mí opinión, hechi-
ceraü prosiguió riendo el rey de Na-
varra: tus cartas deliran, y lo que ellas 
anuncian no se cumplirá! Eh! te pre-
gunto, quien diablos t e n d r á el audaz 
pensamiento de herirnos? 
NOTICIA! 
De uneMroB coirccpcmales especiales 
fPOK COP.KEO). 
Pe $ m U \ domingo 
Septiembre, 15. 
Robo áe bueyes 
Anoche en la finca de don Julián 
Hernández, que linda con «1 luirte del 
mismo noinluo, fueron robados siete 
bueyes de los (pie hay allí dedicados 
á los trabajos agrícolas. 
Eu la misma fecha, en el ingenio Sa 
Jacinto, se llevaron una yunta do hm 
yes do la propiedad do don llamón lio 
dríguez. 
Tres fuertes 
A la parte 8ur de Santo Domingo 
se han emplazado tres fortines, delen 
didos por voluntarios movilizados j 
costeados por los s-iñor^s ümiías, 
Brabo. Griitiérrez y Martínez, para de-
fender las siembras y proiuí^er los jor-
naleros y partidarios qihí trabijanfla 
sus respectivas ñucas. 
Los tres fortines están en combiM-
ción con el ferrocarril de (Urdems; 
Jáca ro , y con el fum to que tiene la 
misma empresa, casto-lian lo (d imeo-
té de hierro que está en el río dá Si-
gua. 
Oon un fuerte más (pío R> euplass 
en las inmediaciones del Central li-
ría Antonia y de la linca Ana queda-
ría bien fortifleada una zona lustaotí 
estensa que podría dedicarse ;i sleiii-
bras. 
Presontados 
Esta tarde se presentaron en el Cê  
t ral San José (Mañanas) el titulaii 
coronel insurrecto Gustavo Ziyasj 
nueve insurrectas más do su partida, 
Esta mañana, para hacer su presen-
tac ión mandó aviso Zayas, quiíleeo-
viaran diez mudas de ropa para váetii 
su gente que estaba desnuda. 
E l Correspoiml, i 
D E LA ESPERAMi 
Septiembre 16, 
,Nocrolog'ia.---Bl comandante Lesti 
---ISToble r a s g o . - - - P r e s e n t a d o s . 
Víct ima de rápida y penosa enfer 
raedad, falleció el martes último, 
Ranchuelo, el antiguo vecino doeei 
pueblo y concejal de nuestro Ayunta-
miento, D. G-aspar liibó y liicomá. 
En tren expreso y acompaiiado (i 
gran número de amigos, llo^óelcad 
ver á esta localidad. 
En la Estación del Ferrocarril espe-
raban numerosos amigos del íinado. 
Puesto en marcha el cortejo iünebi 
precedido de la cruz y ciriales y HCDI 
panado , del P. Vulaurreta, con 
pluvial, fué conducido ol cadiíver 
üementer io , donde recibió crlstii 
ncpu'.tura. 
Reciban sus familiares la más sim 
ra expresión de nuestro pésame. 
Se ha hecho cargo nuevamente 
esta Comandancia do Armas , el 
mandante ü . Juan Lesta y J-'eruíndft 
completamente restablecido de la pra-
vo herida que recibió enla noche del 
29 al 30 del mes de julio último, cuan-
do entraron los insurrectos en este 
pueblo y de donde fueron, euérgicí; 
mente rechazados por los soldados de 
Las Navas y voluntarios /ocales, á las 
órdenes del comandante //-'Mra, yde 
los primero.s teuionfced J). Isidoro üaa-
ti l lo, también herido, y 1). Vevuac^ 
Alvarez del Corral, que se batió aque-
lla noche de una tnanera admirable. 
U, Jone (Jelaya, ropreaentanto déla 
afamada fábrica do cig-irros, dees» 
capital, UK1 Bien Público," de 1). Vh 
rentino Valdés, lia repartido mil caje-
tillas de los mencionados cigarros, en-
tre los soldados que guarnecen este 
pueblo. 
Meritoria por todos conceptos ea la 
acción realizada por ol Sr. (Jelaya, y 
que me complazco en hacer pública, 
felicitando al obsequiante y á loa obse-
quiados. 
» * 
En el día de ayer su preaoníaron á 
nuestra autoridad militar, acogiéndose 
á indulto, catorce persanaa, pi'ooedeii' 
tea del campo rebelde y que en sus 
rostros y vestidos traen marcado el 
sello de la misoria. 
i 
E l Corresponsal 
E L T I E M P O 
E l í i . P. Gangoiti, director del 
Observatorio del lieai Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación la 
siguiente comunicación y cablegramas; 
Habana, 17 de septiembre de 189?, 
8 a. m.—B. 701,20. Viento K. flojoi 
Cielo cirroso y en parte cubierto. 
Santiago de ünba, 17, 8 m, 
B. 29.99. Viento N. Cielo despejado. 
Kamsden, 
St. Thomas, 17, 8»i. -
B. 29.90. Viento E. Cielo on parte 
cubierto. 
Ramsden, 
Barbada, 17, 8 m, 
B. 29.99. Calma. Cielo despejaira 
Ramsden. 
B. 702,12. Viento E N l i brisa. 
Matanzas, 16, 4 t, 
.u  
despejado, mar rizada. 
Idem 17, 8 m, 
B. 703.12. Viento ES M, tlojo.Cielo 
nebuloso y eu parte cubierto. 
Buhigas, 
Cienfuegos, 18,31 
B. 30.00. Viento WiáW. Ciólo en 
parte cubierto. 
La vieja respondió con voz solem-
ne: 
—En verdad os digo 
E l bearnés la interrumpió riendo 
con más gana: 
—Ah! bravol E l estilo del Evange-
lio! " E n verdad, en verdad OH dijjfój 
aquel que pusiere su mano en el pla-
t o . - . . " 
—No! replicó la hechicera, aquel 
que pusiere su mano en la de voso-
tros! 
E l monje había bajado la eacalera 
de su sobradillo sin ser notado, y se 
acercó suamente á Enrique 111. Alar-
gando su limosnera entreabierta im-
ploró con humildad para su convento 
la caridad real. 
Los jacobinos, como es sabido, eran 
frailes mendioanteg. 
En cuanto al muchacho, había ve-
nido á^inclinarse ante Enrique do Na-
varra. 
l ío menos humilde que ol religioso, 
el joven viandante solicitó del bear-
nés algunas monedas para sus gastos 
de viaje. 
—Tornad, hermano, so apresuró íí 
decir Enrique J f t ecliando dos ó tres 
monedas de oro en la limosnera del 
fraile. Tomad y rogad por el rey. 
—Dios os bendiga, señor! exclamó 
el jacobino arrodillándose casi delan-
te de Enrique de Valois y besándole 
la mano que acababa de tomar. 
. í t f continudmu 
B . 
jado, 
Idem 17, 7 m, 
.30.03, Vieuto ÍTNE- Cielo despe 
c. del m v . 
P. Cruz. 
Cárdenas, 1G, 4 t. 
V,. TíL'.M. Viento NE. Cielo en parte 
cubierto, turbonada y truenos lejanos. 
Idem, 17, 8 m. 
B. 7G4.38. Calma. Cielo en parte cu-
bierto, es. y sk. 
Lavín. 
"> «I1» <H»' 
N O T I C I A S JÍJDICÍALES 
DISPOSICIÓN 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia lia 
dispuesto que él .Seorctario exija a los Le-
trados el Justitioante do estar al corriente 
eu el pajío de la contribución, y que sin ca-
yo requisito no dó curso á ninguua solicitud 
ó escrito de los mismos. 
SEÍTALAMIBÍÍTOS PAEA HOY 
Sala de lo Civil . 
Incidente promovido en los autos segui-
dos por don Floroutino Blanco, contra don 
Felipe éü&Vpi sobre retención de bienes. 
Pbjiíeppe: sofuir Vías. Letrado: Ldo. Colón. 
Procurador: soilor Tejera. Juzgado, de Je-
sús Alaría. 
E Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
¡Sección lm 
Contra Bernardo Alvarez, por estafa. Po-
nente: señor Pauós. Fiscal: señor Montorio. 
Ddriiaor: Ldo. Figarola. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado, do la Catedral. 
Contra A. G., por estala. Poueuto: señor 
O'Farrill. Fiscal: señor Montorio. Det'en-
;-or: Ldo. Ji/unnoz. Procurador: señor I V 
leira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Caeiunro Trigo, por estafa. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: Ldo. Medina. Procurador: 
señor Storliug. Juzgado, de la Catedral. 
Sacra tai lo. Doctor Morales. 
¡Sección 2 a 
Contra Alfonso Morejón, por rapto. Po-
nenre: señor Navarro. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Colón. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Bolón. 
Contra Segundo Qnintia, por amenazas. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Ldo. Insua. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D Ü I Ñ I ^ F I Á H A B A N A . 
KBOAUDAOIÓN. 
Pesos Cts. 
El (lia 17 de septiembre. .$ 33.140 33 
Crónica general. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia un anancio que se pu-
blica en la cuarta plana, relativo á la 
pérdida de una cartera que contenía 
30 cuponon do la L>:1 hipoteca del Ayun-
lamiciUo y varios recibos. La perso-
na que étaltrógae dicha cartera en la 
Contadur ía de Albisu, será gratifica-
da íjeneroaaniente. 
Damos la más cumplida enhorabue-
na á la señorita Clara María Kivero y 
López, por las notas de Sobresaliente 
MUO obtuvo en lucidísimos exámenes 
de Z»(/mo y de Primer A/To, efectua-
dos ayer en el Insti tuto Provincial de 
Hi'gunda Enseñanza . 
- - — t t \ s ícjft T̂r*"—|riT 
ECOS DE LA MODA 
E L E S C R I T O S K X P E E S á M B N T H P A R A 
J í u w i o (le l a M a r i n a 
Madrid, agosto 30 de 1897. 
Decía días p.isados en Par í s un atil-
dado cronista': 'kKai de los primeros en 
predecir el furor por las diversiones 
di urnas. Hace pocos años todavía, on 
ne s'amusait que le soír. 
Y es verdad: las íunciones teatrales, 
por la tardo eran más bien para los ni-
ños; uo so veían como ahora tan con-
curridas, ó más que las de noche. El 
Jlre ó eloeli en ios salones, convendrán 
ustedes, señoras raías, en que tambión 
es moda reciente. Lo mismo digo do 
los almuerzos de buen tono. Antes so 
convidaba á comer, por regla general; 
ahora se usa mucho eso de dar carácter 
á los almuerzos. Epoca hubo, y no muy 
lejana, en que era do rigor sostener que 
el almuerzo en casa agena no sólo se 
hacía i n d i - ' sto, inútil ó incómodo, sino 
que "cortaba el d i a . " 
Todo ha cambiado hoy. Ya he dicho 
que los teatros suelen estar más concu-
rridos por la tarde que por la noche; 
Jas maíinées eu loa salones vienen á ser 
recepciones (y va de ones) en toda re-
gla; la legendaria t i z a de té es ya un 
pretexto para hacer ostentación de 
opulencia, lo mismo en vi adorno de la 
mesa, que en el de las personas y en 
el de la casa toda. 
Volviendo á los almuerzos, insisto en 
que va resultando dablemente... ohto 
almorzar que comer. Los días do ties-
ta, sobre todo, viene á ser detalle mag-
niñeo; y no digo nada si al almuerzo 
sigue recepcióu íntima, y hay el ali-
ciente de unas cuantas partidas de be-
zigué, tresillo ó lo que sea; ó bien lec-
tura de trozos do literatura amena, por 
sapuestoj sin que la m ú s i c a falt?, ¿có-
ino no? Miel sobre hojuelas. 
Como por desgracia no falta quien 
critique de todo, cuando hace cosa do 
dos meses se comentaba una maünée 
de estas, recuerdo que persona compe-
tente en la materia, puesto que en ello 
pone sus cinco sentidos, lamentando 
no tener otros cinco para no poucrlos 
también, decía: 
—Todo almuerzo debo ser más bien 
sencillo; nada de complicaciones. Por 
iv .g la general, se estilan tres clases de 
vinos á más del champagne. Exquisitas 
viandas, sí, pero no muchas. Según 
los franceses, i l nly á de bon déjouner 
que ceini qui permet de bien diner te soir. 
Si la puntualidad es indispensable 
para asistir á una comi . a , todavía, si 
cabfl, es más necesaria t ra táudose de 
un almuerzo. 
Dicen que ahora, para "permanecor" 
on lo más exquisita del refinamiento, 
hay que remedar á los franceses de al-
to copete, quienes han decidido que el 
criado, lo mismo t ra tándose de un al-
muerzo r¡ue de una comida, entregue á 
ios comensales, no bien lea despoja del 
abrigo, una tarjeta, oblonga por más 
señas, cou el nombre de la persona in-
vitada escrito en el sobre (¡natural-
mente!), y en cuya tarjeta se leo (;oh 
suprema elegancia!) lo siguiente: 
«'El señor Tal tendrá la amabilidad 
de otrecer el brazo á la señora Cual." 
Y con esto se evitan ciertas incerti-
dumbres, así couioel trabajo do la due-
ña de la casa en hacer las presentacio-
nes ó inl icar á viva voz que debe afre-
rer el brazo á esta ú otra dama, eto. 
Por sabido debiera callar que la 
meueionada esquelita se ofrece en ban-
deja do plata. 
La moda, bastante reciente, de pre-
sentar el brazo izquierdo en vez del 
derecho, se deba á los alemanes. (Esti-
mando, señores tudescos). 
A l dirigirse al comedor, "rompo la 
marcha" el anlitrión, adelantándose á 
ofrecer el brazo á la dama que ha de 
sentarse á su derecha; mientras que la 
aulitriona es la última eu entrar. Ea 
cambio, terminado el almuerzo ó la co-
mida (lo mitímo dá), es la dueña de la 
cá sa l a que abandona primero el come-
dor, para no retrasarse lo más mínimo 
en hacer les houneurs de son salan. 
Y en ün, "nuestro elegante" siguió 
diciendo muchas otras cosas respecto 
de esta ciase de requisitos, y añadid 
que sólo debe mediar presentación ge-
neral cuando el número de invitados 
f8 reducido; que en Inglaterra y en 
América, donde i ia arraigado más la 
C D á t u m b r e de convidar á muchas per-
sonas á la vez, no se presenta siuo «á 
los que han de ser vecinos.» 
SALOMÉ ITúÑfEz ^ T O P K T K . 
NOTAS TEATRALES 
La bandera acredita á la mercan-
cía. 
Decimos esto, porque los aficionados 
á las diversiones teatrales se han lle-
nado de Júbilo al saber que la obra 
Pensión de Demoiselles, cuyo estreno 
anuncia para hoy la (Jompañía de A l -
bisu, es original de Miguel Echegaray 
y Vi t a l Aza. 
Dos autores cómicos que bri l lan por 




Julio Kniz acaba de reaparecer en 
Bldorado, interpretando admirable-
mente el apropósito F i l i p o . 
Éí cómico Manuel íilodríguez ha res-
cindido su contrato con la Umpresa de 
Apolo. 
P é Barcelona telegrafiaron el 1? del 
actual, lo siguiente: 
"En el teatro Tívoli, en que trabaja 
la compañía Alegría, hubo esta noche 
una gran alarma. 
El tonto Palisse subió ocultamente 
por una galería para arrojarse, y cogió 
desprevenida á una mujer, cuyos gri-
tos alarmaron al público. 
Éste precipitóse á la salida, creyen-
do que se habían escapado los tigres 
que acababan de exhibirse. 
Pudo restablecerse la calma, sin que 
afortunadamentoocurrieran desgracias 
personales. 
El tonto Palisse pudo dejar de serlo 
por un momento, y pidió que se lo 
perdonara por la ocurrencia." 
« 
* * 
Los Bulos do Salas estudian varias 
obras de conocidos autores, anuncián-
dose para la semana entrante la pri-
mera representación de La Maleta de 
Frégoli. ¡Todavía Frégoli! 
Esta noche se repite allí Los Princi-
pes del Congo, en que tanto se luce la 
hermosa Sra. Rascón. Para el lunes, 
función de moda, se reserva el estreno 
de la opereta chinesca Cucú. 
Los teatros hoy, sábado: 
Payret.—Tres zarzuelas en un acto-
Vi/'/ Gaitero, La Banda de Trompetas (es: 
trono) y La Marcha de Cádiz.—A las 
ocho, 
Albisu.—A las ocho: Estreno de la 
humorada cómico-lírica, Pensión de 
Demoiselles.—A las nueve: K i - M - r i - M . 
— A las diez: La Verbena de la Palo-
ma. 
IHjoa,—Los juguetes cómico-líricos 
Ctiadros y Paisajes y Los Príncipes del 
Gongo.—A las ocho y inedia. 
Alhambra.—A las ocho: Las Ligas 
de ¡a liosario. Baile.—A las nueve: 
¡Tablean! Bailo.—A las diez: Obra-
pía , i 30. Baile. 
G A C E T I L L A . 
A R T E S Y L E T R A S . — Á la vista tene-
mos la revista de literatura y actuali-
dades, La Ilusiraoión Española y Ame-
ricana, correspondiente ai 22 de agosto 
y que decora sus páginas con el retrato 
del Cardenal Monescillo; Historia de 
España , capítulos sueltos, por don 
(ioazalo Keparáz: varias vistas de 
"La Huerta,^ residencia de Cánovas 
del Castillo, y do los funerales del mis-
mo notable estadista; retratos del Prín-
cipe de Orleans y del Conde de Turín; 
Me Quemé, dibujo do Alber t i ; asilo 
"La Caridad,', eu Humacao (Puerto-
Rico); Fiestas cívicas en Tenerife (Ca-
narias), con motivo do la derrota de 
Nelsou, y retrato del eminente poeta 
D. Antonio Zeolo. 
Á diel o número acompaña el 31 do 
La Moda Elegante, periódico dedicado 
á las familias, con figurín iluminado-
hoja de patrones y dibujos para bor-
dados. Además, trae en el texto los 
siguientes modelos: primoroso traje 
guarnecido de bioses ostreohos; ves-
tidos do gimnasia para señoritas, ni-
ñas y niños; dos trajes de callo; cinco 
encantadores vestidas para nenas y 
nenes; traje de ciclista y otro de ama-
zona; suntuoso vestido de Chateau 
(delantero y espalda); cuerpo do blusa 
para señoras jóvenes; trajes de luto; 
vestido de entretiempo; camisetas, ca-
misas, pecheras, cuellos, calcetines y 
pañuelos para hombres. 
Para sascripoionos y números suel-
tos de los mencionados Ilustración y 
Moda, debe acudiese á Oíicios 5(5 fal-
tos), ó bien á la librería situada en 
Obispo 135. 
D O N A T I V O S R E O n u n o s . — E n el Dis-
pensario "La Caridad": 
Día 11: La Alianza; cincuenta pa-
nes.—Una niña: tres libras de raaiz. 
—D" Mercedes Jiménez: una caja lo-
che condensada, marca Aguila.—Una 
persona que oculta su nombre, por 
conducto del Diario de la Familia, un 
peso plata.—D. Francisco de P. An-
gel, $1-21 oro.—D" Francisca Alonso 
de Moya, $ í plata .—Niñas Margarita 
y Pilar, $ 2 plata.—Una señora que 
oculta su nombre: seis latas leche con-
densada y un saquito de harina de 
maiz (ofrece darlos monsualmente.) — 
Los Sres. Crusellas y Hno., un quintal 
de jabón, donado el día ocho.—rSeñor 
González Curquejo, ciento cincuenta y 
cinco latas de locho condensada, mar-
ca alemana.—Un suscriptor del DrA-
RfO D K L,A M A E I N A , para La Caridad, 
$5-60 oro,—Dr. L . Montano, un saco 
de botellas vacías.—Sres. Villafranoa 
y Cuerrero, una caja de galletioas de 
capricho, de 15 libras, donada el día S 
del corriente.—Remitido por La Lucha, 
donativo de una señora, é l plata.—La 
Sra, Da A . A . de Argudín , una caja 
con 24 latas de leche condenaada, A-
güila, y un barril de harina de maiz 
con 110 libras.—Sucursal de La Viña, 
70 cts. de oan.—En el cepillo del Dis-
pensario, $1-96 plata y iíil billetes.— 
Entregado por el Gacetillero del DIA-
R I O DIS JLA M A R I N A , de la suscripción 
para ropa, de los niños del Colegio Mi-
randa, | 3 plata,—Los niños D. Alber-
to y 1). Eduardo Orduña, para ropa 
do los niños pobres, $5-30 oro.—En-
tregado por el Gacetillero del D I A R I O 
P E L A MARINA , un décimo de billete 
de lotería premiado en $5 billetes y 
donado por una señora que oculta su 
nombre.—Habana, 14 de septiembre 
de 1897. 
L A E L O C U E N C I A D E L O S N Ú M E B O S -
—Las Sociedades cooperativas progre-
san rápidíimente en Inglaterra. 
El año 1883 no había más que 15. 
A l acabar el año pasado contábanse 
162, todas ellas con almacenes abun-
dantemente surtidos. 
E l capital de las Sociedades ha su-
bido do cien rail libras á un millón do 
libras. 
La venta eu los almacenes coopera-
tivos se elevó ol año último á dos mi-
llones y pico de libras esterlinas. 
Los beneficios á ciento doce mil no-
vecientas noventa y una libras. 
V A C U N A . — H o y , sábado, se admi-
nistra en la Sacristía del Pilar, de 0 
á 10. 
MÚSICA P A R A P I A N O . — Se nos ha 
favorecido con un ejemplar del precio-
so vals que se t i tula Cauite, y que su 
autor, D. P, Astort, dedica á las be-
llas filipinas. 
l lá l lase de venta en Casa de Poma-
res, Cuba número 47. M i l gracias por 
la fineza. 
P A R A E L D I S P E N S Í E I O " L A C A R I 
D A D . " — L a Sra. D* Francisca Varona 
de Cortina y su hermana, Srita. Ange-
la de Varona, Directoras del antiguo 
y acreditado colegio "Santa Ana," si-
tuado en Campanario n0 126, remiten 
al Dispensario para niños pobres "La 
Caridad ', una docena de latas de le-
cho condensada, marca "Agu i l a " y 
medía arroba de harina de maíz, óbo-
lo con que contribuyen al alivio de la 
niñez desvalida las alumnas del men-
cionado plantel. 
Easgos como éste enaltecen las cua-
lidades morales de tan dignas Direc-
toras, sombrando la santa semillado 
la caridad en el tierno corazón de sus 
educaurtas, á quienes aplaudimos co-
mo merecen, por el acto caritativo que 
han llevado á cabo. 
¡Gracias en nombre de los niños del 
Dispensario! 
La docena do latas do leche conden-
sada y la media arroba de harina de 
maíz, fueron entregadas el viernes al 
Dr . Delfín. 
M E Z C L I L L A . — Sr. Gacetillero: Su-
plicamos á V. que llame la atención 
de quien corresponda acerca del la-
mentable estado en que se encuentra 
la callo do San Juan de Dios, desde 
Compostela á Habana, pues ese tra-
mo es un verdadero foco de infección. 
Le anticipan las gracias—Los Vecinos 
de Ambas Aceras. 
—La fiesta que todos los meses se 
consagra, en San Felipe do í íer i , á 
Muestra Señora del Sagrado Corazón, 
tendrá efecto en dicha iglesia mañana, 
domingo. Véase el programa: á las 7 
y media, la misa do comunión general; 
por la noche, ejercicios y sermón á car-
go de un Rdo. P. Carmelita. Se ruega 
la asistencia á los fieles. 
L A E D A D D E L O S DOS J E F E S . — E l 
periódico de Madrid que ha publicado 
la edad d© lo» hombres políticos, no 
está on lo firme respecto al señor Cá-
novas y señor Sagasta. 
E l Sr. Cánovas ha nacido el S de fe 
brero de 1828, y el mismo día que mu 
rió cumplía sesenta y nueve años y 
medio. 
E l Sr. Sagasta nació el 21 de julio 
de 1825 y tiene setenta y dos años y 
un mes y días. 
B I Z C O C H O S " M A R I N E L L I . ' — S e aca-
ba de recibir en la Sucursal de Matías 
López, Obrapía 63, una gruesa parti-
da de esta tan rica y celebrada pasta, 
para responder á los pedidos que se 
hacen de fuera y dentro de la Ha-
bana. 
Tambión se venden en el cafó "Bu-
ropa," Aguiar y Obispo, y eu el de 
"Marti-Belona," Monte frente al Par-
que de Colón. 
Esta pasta verdaderamente no tiene 
competidora, puesto que reúno á lo ex-
quisito de su sabor el que no empala-
ga ni cansa, teniendo mucha aplica-
ción, puesto que lo mismo sirvo do 
postre y desayuno, que hace un buen 
alimento como con chocolate, cafó con 
leche, etc. 
O R E P T J S O Ü L A R E S . — (Por Julio 
Galofre. 
Bajan los brazos á buscar la perla 
Escoudida en los bosques do corales, 
Y baja el hombre á los abismos negros 
En bixsoa de las laces del diamante. 
¡Mas no te han visto á tí! Si ellos miraran 
Tu aire gentil y tu esplendor de arcángel, 
Ninguno fuera á escudriñar la sombra, 
Ninguno fuera á escudriñar los marea. 
SAN F E L I P E N E U I . 
E l próximo domingo se celebrará la festi-idad 
mensual de Ntra. Sra. dol Sagrado Corazón de Je-
süs. La misa de comunión general seiá ¡í las siete y 
media. Por la noche )OG ejercicios de cestumbre y 
Boruión por uu l i . P, Carmelita. 
6653 M 7 
Iglesia del Moiiscrrate, 
Bl sábado 18. á l&s osho y media de la mafiana, 
ea la fiesta do !a Caridad del Cobre, predica el Rdo. 
Padre Muntadas,-La Camarera, Asmici ón M. de 
Veyra. Gfi22 4-15 
A l irme á confesar, un pobre c ira 
Me amenazó con el suplicio eterno 
¡No sabe que yo llevo en mi amargura 
Dentro del corazón todo un iutierno I 
Aunque en la noche del pesar vejeto. 
Mis ambiciones el turbión no troncha: 
¡Vive y crece mi atnor en el secreto 
Como vive la perla entre su concha! 
H U M O S . — E n un puesto de tabacos. 
M amo:—Cómpreme V d . un "Ciru-
jeda'^, caballero. Son excelentes y 
sólo cuestan un real. 
• E l caballero, dándose tono:—¡Ycrée 
V d . que S07 hombre dolos que fuman 
tabacos de á reall 
E l amo, o f e n d i d o : — q u e los tengo 
tambión de á dos por medio! 
L A S A L U D Y L A E S T É T I C A . — X O sólo 
es perniciosa la falta de dentadura en 
lo que se refiere á la fisonomía altera-
da, sí no por los trastornos de estóma-
go que ocasiona la masticación imper-
fecta. Es de toda necesidad para las 
personas quo carecen de su dentadu-
ra, colocarse una postiza esmerada-
mente construida; lo cual puedea ob-
tener on el gabinete dental del Doctor 
Taboadela, Prado n? 91. 
R 1-18 
Alimento de los Niños - ÍOSFÁTIM FÁL1ÉBES 
N E U R O S Í N E P R U N E E R 
— • • » — 
lili li Í Í É | i ÍÜSi. 
cs i idos p a r a novias . 
Se hacen rtcsjR 1U centrties en «delante, 
Mejrnt t l ís i inos re t - t idoí pAfa-uottas, con g é -
Iféftffi i o r n ó s . boidiura, aa:diar«st ÍOÍO y 
L A F A S H I O N A B L E . 
119, O B I S P O 
C 1220 1 St 
L l e g ó e l c o m p l e t o s u r t i d o á 
L A O R I E M T A L 
L a s h a y que o f r e c e n v e r d a -
d e r a n o v e d a d c o n e n c a j e m e -
c á n i c o en l a p u n t a y p a r a p a -
s a r c i n t a p a r a c a m i s o n e s y r o -
p a de n i ñ o . « 6 5 0 F 8-1(5 
SecFotaría k io¿ ü i i k la Haliane 
LAMPARILLA N. 2 
(I .OMJA D E VrvnSKíES) 
Horas de despachos de 7 á 10 d« 
la m a ñ a u a y de 12 á 4t de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Repreeontante on Madrid D. Antouio Goniáto 
Lópci. G 1272 r l-St 
D¡A 18 D E S E P T I E M B l í E 
El Circular está CD Nuealra Señora de Guada-
luie. 
Témpora.—Ayuno.—Ordeños.—Santo Tomíla de 
VillauueTa, arzobispo, y lan Jo ié de Cupertino, 
corfeeoro*, y «antas Iveue y Sofía, mártires, 
ladaigoaefa pleuaria de la bula. 
Santo Toinda de VlUanusVá, ornamento de la Iglc 
sia de Eg.pafia, naoió en un lugar pequ; fto de la 
lianchaj él »fío <la 1ÍS8, pero se crid en VilUnueva. 
Lae primeras palabras mío sus padres IB er.Beña-
ron á prouuneiar fueron loa dulí ísimos nombres d<-
Jebúa y ilc Mai U, Por eso era tan tierna su devo-
ción á la Madre de Dios, que comunmenie lo ilama-
han ol líyó do la Virgen, Lali hadóse reparado que 
los succaoa partió llares de su vida fueron en algún* 
fes ivldad do esta Kcfiora. 
El mismo día de an muerte riuuiftjqtó Dios tu alU 
ganti lad 'U ^Ttu! mimoro de müagros. 
Fué soleiauemeute oaaonizado por el p*p» Ale 
Jandro V i l . 
FIESTAS E L D O i l l N G O 
EUsas soleometu—iín la Catedral ia *e 'loscis 
á las ocho, y en las dcmilfl Igkiia* lan *I«.ÍBIÜ-
bfe. 
Corta do María. — T3ia 13. — Corresponde visi-
tar á el rar ís imo Corazón de Maria en Belén. 
I G L E M U U 
M SAN F R A N C I S C O . 
Debiendo tonor lugar en esta Iglesia eu los días 
17, 18 y 19 las üestas que anualuieute se celebran en 
honor «lo la glorio.-a y portentosa impresión de lat 
Llagas de Nuestro Sañor Jtmicristo en el cuerpo d» 
Nufcgtro Soráfico Padre San Francisco do Asís. Se 
recomienda á todos los Hermanos Terceros la más 
puaUal asieteneia con el fln d» ganar ol Santo Ju-
bileo. Cou este objeto estará expuesta S. D. M. du-
rante los tres días. E l dia 17, á las siete y media de 
la mañana, tendrá lugar la misa y comunión soñera) 
y íi su terminación se dará la absoluoión general 
para sanar la Indulgencia Plenaria, sea;úu lo dispo-
ne la Satita Kegla de Nuestro S i n t i Padre el Papa 
León X I I I , que boy nos rige. 
8e espera que ninguno de los Hermanos dejará de 
asistir á apravocbar estas gracias. 
A l mismo tiempo se iovita á todos los fieles que 
deseen ganar las indulgencias del Jubileo do las 
Llagrts.—Ei Hermano Ministro. 
6655 la-16 3(t-17 
¡ATENCION! 
Acercándose eu este mes la fiesta que se celebra 
en la parroquia de Ntra. Sra. do Guadalupe á la 
Virgen da la Caridad del Cobre, y deseando sa ca-
marera se verifique con el esplendor dol afio ante-
rior suplica á sus devotos qua cun la misma genero-
sidad que lo tiicieron ontoncoa contribuyan piado-
samente al mismo ftft, outroganda SUÍ limnsnas á su 
legítima camarera D? Caridad Valdés de Lópaz Al 
garra que reside en Eaoobar n. 162 entre Salud y 
Zanja 
Hoy más que nunca doben sus devotos contribuir 
á la celebración de dicha fiesta, pués ella es la pa-
trona do Cuba y estaudo esta im afligida, necesita 
el amparo de la que e« hija del Padre, Madre del 
Hijo, esposa del Espíritu Santo, y la única que pue 
de alcanzar do esos poderosos corazones la paz y 
sosiego de esta tierra op ouyas riveras apare^ió.--
L a (Viafera, («19 d712 a l i a 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
El martes 11 comiénzala novena quo todos los 
a&os se celebra cu esta iglesia on honor de Nuestra 
Señora de la Merced 
Con tal motivo todos loi días á las seis y cuarto 
de la tarde se re¿ará el santo rosario, se cantará la 
salve y á continuación el ejercicio de la noyona, y el 
seraión por na sacerdote de la Congregación de San 
Vicente de Paul. 
El miércoles 15 y siguientes habrá, á las ocho de 
la mañana, misa solemne seguida del ejercicio de la 
novona. 
El jueves 2?, al oscurecer, se cantarán la salve y 
la letanía dol distinguido barítono Sr. Pastor, com-
puestas expresamente para esta lies ta, precedidas 
del santo ros »rlo. 
El viernes 21, á las siete de la mañana, será la mi-
sa do comunión ijeneral cou cánticos alusivos al ac-
to. A las oeho y media la misa solemne, ejecután-
dose con nutrida orquesta y numerosas voces la mi -
sa en Sí bemol del Sr. Pas;,or bajo la dirección del 
autor, que por primera vez se oirá en la Habana. 
El sermóu está á cargo de un sacerdote do la Misión. 
Ganan indulgencia plenaria todos aquellos que 
habiendo confesado y comiilgado visitaren en este 
dia la iglesia de la Merced. 
Durante la octava habrá álas ocho de la mañana 
misa cantada con sermón. 
tó62 4-12 
qi© s© han da jmvlicar duraute el seguuílo 
semestre «iel afia 18í)7 
©a esta Sasta igloaíu Catedral. 
Noviembre 1?—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenolsrio. 
Idem 16,—Sau Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. De ín . 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
costos. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Noviembre 28.—Dominica I?—Exemo. ^ l i tmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Do la Natividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Diciembre5.--Dominica2?, Excmo, é Il tmo. señor 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica 3*, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Excmo. ó Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—Bl C010 empezará á las 7} desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á las 8 .̂ 
El Excmo. é Iltma. Sr. ObUf o da y concedo 40 
días do indulgencia á loo fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la o-xaltacióu 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación do las heregíae, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de media, hora.—Por mandato de 
S. E. í , el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 





Terneras y novillas. 
Kilos. Precios. 
46S9-( 
á 20 cts. lib, 
á 20 cts. id. 
á 25 cts. id. 
3-1 Sobrante. 
Rastro de Ganado meüor. 
P R E V I O S . 
' Manteca á 40 cte. k Cerdos.... 25 49 74 . . . . . Carne 48 á 60 | j 
Carneros ; 35 . . . . i 60 „ 
Sobrantes: Cerdos, 125, Carneros 3 
Habana 16 de Septiembre do 1897.—El Adminis-
trador, OuHlurmo de KWo 
s k i W « a v - ' i- • 
e s 
A loa enfermos y abfirridoa. Confito 
ante todo que no tenemoa prevención 
contra los extraDjerosj con la misma 
cortesía tratamos á uu ruso que á un 
americano ó á un francés. Lo que le 
sabe mal al doctor González es que los 
extranjeros introduzcan aqui sus za-
patos y sus sombreros y sus perfumea 
y medicinas, etc. etc. y nos lleven el 
dinero; cuando aquí loa que habitamos 
el país podemos trabajar de duro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y me-
dicamentos de primera calidad etc., 
etc., desarrollando industrias, librán-
donos de la tutela extranjera y defen-
diendo los pocos reales que ya quedan 
en esta infortunada tierra. 
La propaganda á favor de loa medi-
camentos del país que inició el doctor 
González á ñnes del calamitoso año 
de 1881 la ha continuado sin cesar 
hasta la época presente, Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía, con mas razón hay que pro-
curar gastar lo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise-
ria y las enfermedades. 
Pase la vista el público corisumi-
dor sobre la lista de precios que va al 
pié para que se convenza de la venta-
Ja que tiene comprar los medicamen-
tos del país que prepara y vende el 
doctor González eu la Botica de San 
José calle de la Habana n" 112. 
Un pomo grande de aceite de baca-
lao González, medio peso plata, 
A engordar flacos! 
Una botella agua de la salud Gon-
zález, 2ü cts, plata. 
Este es el purgante más fresco, más ac-
tivo y más barata que se c ímuco . 
Un pomito de cápsulas de esencia de 
siudolo, sesenta cts. plata. 
Todos los hombrcB gaben qué las cápsu-
las de sándalo son IVoscas. 
Un pomo de carne hierro y vino, me-
dio peso plata. 
Es el mejor reconstituyente para las mu-
jeres y uiüos. 
Un pomo de creplina González, me-
dio peso plata. 
Desinfectante eficaz que debe emplearse 
en el cuarto de los enfermos para evitar el 
contagio de las enferineilades. 
Un pomo de esencia de zarzaparri-
lla, tíO cts, plata. 
¿Quién no se puriftea la sangre por tan 
poco dinero-
Una botella de licor de brea do Gon-
zález, 00 cts, pinta. 
Este es el remedio soberano para 103 en-
fermos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
Un pomo de iisterina do González, 
75 cts. plata. 
No so conoce mejor antiséptico que la lis-
terina para las afecciones de la garganta, 
nariz, oido y útero y para las ulceraciones 
de cualquier parto del cuerpo. Toda per-
sona limplia y amiga do conservar la salud 
debe tener un pomo de líeterina do Gon-
zález á mano. 
Un pomo de magnesia efervescente 
de González, 45 cts. plata. 
Para vahídos, indiges.iones, acedías, es 
la mejor. 
Pomos de pildoras de bisulfato de 
quinina, de 25-50-y-100 pildoras á l o s 
precios mas bajos de la ciudad. 
No debe olvidarse ahora que reinan las 
ñebrea palúdicas por toda la Isla. 
Uu pomo de solución de antipirina, 
70 cts. plata. 
Es el específico de las neuralgias: sobre 
todo la jaqueca. 
Un paquete Té japonés, GO centavos 
plata. 
Infalible para curar el oxtreinmiento. 
Una botella de vino de coca, un pe-
so plata. 
El que viene del extranjero cuesta mu 
cho más. 
Los vino de quina simple, ferrugi-
uoso y con cacao del doctor González 
se venden todos á medio peso piata el 
frasco. 
ü n parche poroso del doctor Gonzá-
lez, 10 cts. plata. 
Una latica polvo de talco boratado, 
30 cts. plata. 
Refresca la piel, cura el salpullido y los 
granos. 
Los medicamencos del doctor Gon-
zález se venden en la botica de San 
José, calle de la Habana nú mero 112 
esquina á Lamparilla. En ella hay un 
magnífico Aparato de Soda, donde se 
expenden esquisitos refrescos. 
1310 alt 13^18 
I B Z t A . D E ! P m O B 
H O T E L SANTA FE. 
Esteantigao y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrado», so ofrece al publico. I n - 1 
formes San Kafael n. 1, Néctar Habanero, Habana 
5962 alt 52ayd-17Ag 
u m m m m m i 
PEREZ GARCIA, farmacéutico 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
ría» y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmacia del autor 
S U Ü H I S 3 3 . 
EKT J O T A S OHO de ley, los br l -
liantes H K U grandes y m á s hermosos, 
SJE3 REAXjIZAlsr en esta casa por ia 
mitáxL de su valor por ser proceden-
tes de prés tamos . 
Especialidad en anillos macizos 
de ero y S50UTARÍ08 DE IÍIULLANTES, 
desde 15 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
ITOTA: Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios da plaza. 
Nicolás Blanco. 
B X . D O S D U M A X O 
HABANA 
9 A N G E L E S 9. 
C 1237 . 1 st 
S i Doctor Rousseau. 
\0wm • - -• • -—1— -
• 
\ v 'Ü sí." La Frimavera", Muralla 49. 
EB ««U e«sa encentrará ol público el mejor y u i i 
efi?ilo2i«»» «artiáo de CORONAS y C S U C E S fd> 
esWoi A« varia» CUÍCS, las Q«C T s a d í n j a s ¿ prcoUf 
á eoaio «frftíOiia. 
Oiataj eí.a »« á « á i e í t s r i a juu-a ]»» jaísnaa», ¿rási». 
1-St 
T S L S F O i t f O 7 3.3. 
c iséa ait 
C u r a ele l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x n a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio detallado del gónoro de vida que debe observarse y del uso que d» 
ellas debe hacerse. De venta en Sazrá, Johnson y Lobé . C 1 2 9 3 alt 7-14 St 
LOS POLVOS DE A R R O Z DE C R U S E L L A S . 
\ ! £ r ^ V L E D E L 
Ño N 
A 
H E L I O T R 
P ^ P A F ? A 
P / ^ C O S B £ B É $ . 
Pj^fl Ü S O S 
4 
C 1228 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
1. St 
HACE HAS DE CINCUENTA ANOS 
quo está en uso un antiguo y bien probado remedio. 
E L . J A R A B E C A L M A N T E D E 
ÍJA S K A . W I N S L O W . «* 
EficAz en la DENTIOIOH dol os niños. 1 Tranquiliza 
á la criatura,! o ablándalas encias,alivia todo dolor, 
cura o 1 cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Bo vendo on laa Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JABABTS CALÍIANTF de la Sa». 
WINSLQW y rehuse todos los demás. 
C 1218 10-2 St 
rm 
FABEICA 38 A G I S OIIGIAÜAS l fl8 O l f f l O 
í ASUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QJJB S E C O N O C E E2T E l . M U N D O 
N E C T A K S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O P O R 20 A S O B 
B . H a f a e l n ú m . 1. - T e l é f o n o 1 6 4 9 . 
Lo» estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres cientíñeos del mundo han oomprob&do i " 
ona manera evidente 1 as propiedades esencialmente medicinales del Agtia Oxigenada por eso su neo se • 
tiun do considerablemente, fiasta decir on apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin A 
o-rí^erto, él llena los espacios y las aguas, daterminando nuestras actividades y energías; cu una palabi» 
éí oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No se comprendo fácilmente que ha do influir poderos;. -
mente á reauiíaar los organismos debilitados? 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales naturales do la lela de Pinos, (Santa Vé) fuente d«l 
Obispo (Guaaabaooa) y de Ountarranaa, siendo esta oasa la única receptora de éstas, tamnlén las ha f 
iROÍonales v extranieras C 1223 alt 1 St 
granos 6 20 m n í g r a í n o s cada i m . 
La forma más cómoda y eficaz de adminiinstrar la 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL P M ^ O 
ENTUERTOS, B 
DOLORES DE HIJADA. | 
Se tragan con i m poco de agua como una pildora. No | 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que diíiculte su ab- I 
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos luo-ar QB | | 
los bolsillos que un reloj. 
DB VENTA EN LA DROGÜERIA M í B E . JOfíNSOIÍ, OBISPO 53, I 
Y EN TODAS LAS BOTIfllB. 
_ _ _ _ _ *s 
Favorecido como oe halla diariamente por lo m á s eclocto de esta 
sociedad, su d u e ñ o publica con gusto la lista de los helados que no 
ía l tan nunca y son los siguientes: 
Mantecado—Fresa—Oroma de chocolate de la acreditada marca 
" L a E s p a ñ o l a " de M a d r i d — V a i n i l l a — G u a n á b a n a — P i ñ a — G r a n i z a d o da 
l i m ó n — M a r í a Car lo ta—Anón—Crema de A n ó n — C h a m p o l a y 
E l L u n c h e s t á perfectamente surtido con todo lo mejor, tanto erx 
fiambres como en vinos, no faltando nunca el sabroso embvichado y 
los jamones de la Sierra de L e ó n al por mayor y menor, tanto en esta 
casa como en el Restaurant DOS H E R M A N O S . 
C 4S04 al_i6 d5-17 
o r a s a e u a a g r e s . 
[Marca registrada.] 
Son de m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efutos ea la curación de teda oíase da 
¡ealenturas intemitantes. 
Desconfíese de he i m i t a c i o n e s y fa l s i f i cac iones , 
Laa P I l i D O R A 3 D E C H A G R E S legítimas tienen en el prespeote y ftfc 
|¿e garantía la marea de fábrica de la 
D r o p e r f c j Farmacia L A REUNION, de José Sarrá.-Habaia. 
C 1192 28 14 St 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
ün todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
rmnza las mayores ventajas, y pn^ eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
De su Jefe actualmente en Pforshcim que dice así-
P a r í s 8 SepliemhrQ. 
A m é r i c a , H a b a n a -
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERIA CREME EU-
ROPA, ganen competsneia, vanta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía—Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
senté mes. 
G u a n o l e g í t i m o d e l P e r ú 
Bo venta en el escritorio de sus únicos re^ 
ceptores 
J - F . Berndes y CompJ 
52 17 Ag 
a de Cuba 
D E P l t A N C r S C O C A S A N O V A S 
A M I S T A D 1 3 0 Y 1 3 2 T E L E F O N O 1 5 6 8 
Tlabierido llegado á mi conooimionto quo algimoa agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteioa R o m a y IJÍI P e r l a 
(le C a l n i son do un mismo dueño y como do osta lamentable equivocación 
pudieran roaultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por esto medio hacer 
constar que ol legítimo y exclusivo dueño dol tiotel L a P e r l a de C u b a ea 
Francisco OasanOvas que no ha contraído sociedad alguna y quo desde su re-
greso de la Península continúa al fronte do su bien montado Hotel, a tend í mulo 
con esmero y solicitud la demanda dol numeroso y respetable píiblico que le 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio do restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios parÁ quo no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. PaA-NOisao OA.SANOVAS. 
6180 2fi-26aK. 
ES m 
D e n t r o de b r e v e s d í a s se i n a u g u r a r á e l e spac ioso l o c a l des -
t inado á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e do las p r e c i o s i d a d e s que 
c o n t i e n e 
Y p o d r í ! v e r y j u z g a r e l p ú b l i c o que n a d i e p u e d e c o m p e -
t i r n i en prec io s , n i e n v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t í c u l o s con 
esta a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s e m a n a ú l t i m a se r e c i b i e r o n 
1 5 0 C A J A S D E M I M B R E 
E l s u r t i d o m í l s co lo sa l y m á s h e r m o s o y q u e solo p u e d e 
v e r s e en I J A A M E R I C A . 
El gas aplicado i las cocinas es más "barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
S e r e a l i z a n c i e n p i a n o s á p r e c i e s c a s i r e g a l a d o s . S e n e -
ces i ta e l l o c a l y se v e n d e n c o m o v e r d a d e r a s gangas . 
V i s i t e n JJA A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n de q u e todo lo 
dic l io es poco c o m p a r a d o c o n l a r e a l i d a d . 
Teléf. m . Apartado 457. Cable Borbolla. 
ECONOMIZi MÁS DE ÜN 50 POR 1 0 0 1 G 0 M B Í M B Í 1 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
JVo ofrecen peligro, 
No dan liumo ni cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
^ A M O S PERFECCIONW OE O M Í M S M M I C O S 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
••TOifliwíi ̂  fije 
m 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
i 
w m i 
A D M I N I S T R A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la s i tuac ión e c o n ó m i c a que 
eiifre el país y cons iderándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este per iód ico constantemente, h a re^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que eiguec 
TAfilfA [SPíCIAl PARA LOS ANUNCIOS OE LA CUARTA PLANi 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 l íneas por 4 d í a s . ^ — 
5 8 
mes 
$ 0-60 ots. plata 
I 1-00 
$ 3-00 
6 líneas por 4 días , 
8 
l mes. 
)) m - -m m 




A los d u e ñ o s de casas. 
Se ofrece un horahre inteligente para encargado 
de una casa do leciuihul. Hace ios trabajos de al-
bañileria, carpintería y demás. Empedrado 75. 
6688 '1-16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse en casa particular para cocinar 
una corta familia ó para criada de mano, cualquiera 
de las (loa cosas sabe cumplir bien: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán en lígido 85. 
6S44 4-1H 
UNA S K A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse da criada de mano: tiene personas 
que la parauticen. Darán razón líevillagigedo n. 16. 
66 (5 4 16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E B U E N A conaucta y de cinco meses de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es cariñosa con los niños. T ie -
ne quien de informes de ella por haber crí do á 
otros niños. Darán razón eu la calzada del Monte y 
Revillagigedo, bodega. ^6627 4 J5 
D E S E A C O I - O C A K S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
buena conducta y moralidad. Tiene quien abone por 
ella. Darán raión San Pedro u. 20. 
6625 4-15 
D E S E A C O L O C A J i S B 
de criandera á media leche una joven peninsular 
con buenas referencias de moralidad. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Darán razón Sol 
n. 110. No tiene muchas pretensiones, 
6626 4-15 
E L A D M I N I S T R A D O » . 
DR. ANTONIO R. PARRA 
M K D I C O C I R U J A N O . 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 798. Consultas, 
Cuba 128. Du 1 á 2. Cu 1317 15-lSSb 
Juan M , U n á n u e 
Médico-Hosasópata . 
Habana 20. Teléfono 52V. Consultas de 12 á 2. 
6659 26-17 St 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . l.EO 





Hasta 6 id 






G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los do ñesta, de 3 á 5 de 
a tarde. 1287 16-12 St 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
p»cho y de las vías digootivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES, 
Consultas de 2 á 4, Prado 91, 
6527 26-10 St 
m . A . SANSORES. 
P R O F E S O R 
M E D I C O T CIIíTJJANO. 
ESPECIAM.sTA EN PARTOS, E N F E R M E -
DADES D E LAS MUJERES Y N l K O S . 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 3!. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
DR. JOAQUINDIAGO-
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1278 . -10 St 
Dr. E r a s U i s Wi l son . 
Móillco-Cirujano-Dcntista. Prado 115. Se dedica 
6. trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
desu profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país, 6492 26-9 St 
c o 
e la pie!. 




Dr. Ábraham Peres y Miró. 
Médico dol Centro Asturiano 
Coninltas de 2 á 3. Neplmno 1S7 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1263 2t5- 3 St 
Dr. Carlos E„ F in lay y Shino. 
Ex-interno del N , Y, Ophtbamlc <fc Aural Instituto. 
Especialista en las tmtermedadeB de los o.ios y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3, Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C m3 1 St 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la oaugíe, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 9J, do 12 á 2. C 1215 1 St 
fí.&,i.TT» a, 
C 1216 i st 
Dr. Jorge L Mogues. 
OCULISTA, 
ConsulUs, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2, Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 7B3. 6440 26-1 St 
AGOAíJA ' fK- i íÜMEEO U.O, 
4u&« Tai?lenta l íéy 7 Bíol». Téléfono 8fc& 
Consultas éídRo»s ñ s í A ?.« ? í e 1 « 8. 
C 1214 1St 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 12 & 2. 
Cn 1207 
Lamparilla 74 (altos). 
26-1 St 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Jeres crelusivamente. Consultas de 1 d 3. Grátis de á 4, Prado 11, Teléf, G 1203 26-1 St 
DR. JOSE. E. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n, 68, entre Obispo y Obra 
pía. De doce i dos. Teléfono 762, 
6203 26-28 ag 
Miguel Antonio logusm. 
A B O G A D O 
Domloilio y eatadio, San Mlgnol 75. Hatidio, 
Emilio López 7 Sánchez. 
ABOGADO 
Qoro* de oocault» de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn 8 
Dr. I 
M E D I C O os mSoa. 
I S I D l l O Z B R T T J C H A , 
M é d i c o Cirajaxio. 
Campanario uúm. 32- Consultas de 12 íi 2-
6202 26- 28 Ag 
Dr. Luis Sonsáles O'Brisn, 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
Malojan, 12. Cn 1189 26-26 ag 
JE í§Jl i \ ^ í i ^ L señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Direcrer: D , E. Espinosa, 
Queda abierta la matrícula.pr.ra el curso da 1897 & 
9)<,—Se admiten pupilos, madio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos"—Enseñanza tciSrico-práclica, Pre-
cios médicos,—BERNAZA tO, altos, 
6512 alt 26-9 St 
Colep fie "Sai Francisco fls Paula" 
de 1? y 2i.1 Enseñanza, 
con ©íbtndios de comercio cou validez aca-
démica. 
CONCORDIA 18, T E L E F O N O 1,119 
Desde el día 1? de los corrientes está abierta la 
matrícula para el nuevo curso de 97 á 98. Los ma-
yores de 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Fara más pormenores pídase el Reglamento, 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
U n a profesora superior con título 
y las más respetables referencias, dará por un cen-
tón al mes clases particulares de instrucción gene-
ral, y asimismo de inglés ó míisica é instrucción ge-
neral por media onza oro. Animas 101, 
6554 8-12 
COLEGIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L DR. ROJAS, 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
4 98 durante el presente mes, Villegas n. 111, 
6340 yti-VSb 
L IBROS D E T E X T O PARA ESCUELAS Y colegios baratos. Hemos-comprado y ponemos á 
la venta desde hoy (muy barato todo) todos loa l i -
bros y demás existencias de la librería que fué de 
Alarc!a. Obispo 86, librería, imprenta y colecturía 
do billetes de lotería, 66o9 4-16 
T ) A R A LAS F A M I L I A S y abonados que quieran 
comer sabroso, tanto á la española como á la 
criolla, no olvidando la rica paella, el arroz á la va-
lenciana y el cocido á la madrileña. Se reciben ór-
denes en'Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel, 
6703 4 18 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla,—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicUio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6667 8-10 
Servicio de comida particular 
Se despacha comida para corta familia ó matri-
monio solo en tablero ó en cantinas, variando todos 
los días la comida. Cuarteles 30, entre Habana y 
Compostela. 6608 4-14 
/ ~ Í O R S E T M O D E L O D E PARIS.—Corte Re-
gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación crít i-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres nosos en 
adelante. Sol n. 81, 6532 '8 12 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del*Diario de la Ma-
rina «para informes. 
S y J b k ü l m m ú 
U n a joven peninsular 
de buenas referencias y moralidad desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante, tiene personas que informen por su con-
ducta. Darán razón Refugio 31 altos. 
6676 4-18 
S S D K S E A N C O L O C A R 
un cocinero y un criado de mano, ambos son for-
males y saben cumplir con su obligación, tienen 
quien responda por ellos. Darán razón Manrique 
125 entre Salud j Reina, 6697 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones en casa de familia paru un caba-
llero y su señorita hija con toda asistencia para 
olla. Se cambian referencias. Pueden dirigirse hajo 
sobre á D. E. A. Escritorio del café Central, frente 
al Parque Centra!. 6695 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda do su conducta. 
Informarán Mercaderes 14, altos, 
6696 4-18 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\J locarse de camarera ó ama de llaves: sabe coser 
á mano y á máquina, cortar y zurcir; también es 
útil para los quehaceres de una casa. Tiene buenas 
recomendaciones. En la misma hay una nifia de 10 
años. Informar&n Industria 65. 
6^94 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sepa su obligación y que ten-
ga referencias. Sueldo ocho pesos plata metálica. 
Concordia 88. 6693 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Tiene quien res-
ponda de su conducta. Darán razón Oficios 15, fon-
da El Porvenir, 6692 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joven de co-
lor; entiende algo de costura. Tiene buena reteren-
cias é informarán en Industria 53, á todas horas, 
6690 • 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una señora de bue-
na moralidad y conducta. Tiene quien responda por 
ella. Darán razón Zanja 49. 6687 4-18 
DESEA COLOCARSE PARA M A N B J A D O -ra una inteligente señora de color, la que es ca-
riñosa con los niños, ó bien para acompañar á una 
señora. Tiene recomendación de las casas en que ha 
ostado colocada. No tiene inconveniente en ir al 
Vedado 6 Cerro. Darán razón Factoría n, 1. 
6690 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de mediana edad, de color, con buenas 
referencias, de manejadora ó lavandera. Informarán 
San José 104. 6083 4-18 
UN JOVEN DE COLOR, G E N E R A L COCI-ncro y con buenas referencias, desea encontrar 
colocación en casa particular ó establecimiento, 
Tiene personas que abonen por su conducta. Darán 
razón Salud 56. 6680 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mfino una joven de color para familia ó 
caballero. No llene inconveniente en ir al campo ó 
fuera de la Isla. 6385 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación. Duerme en el acomodo. Infor-
marán S^n Ignacio 134 6683 4-18 
ATENCION—DESEA COLOCARSE UN JO-ven peninsular de mediana edad de criado de 
mano, práctico y aseado en el servicio de mesa y 
trabajador. Tiene personas que respondan por su 
conducta y trabajo de las miomas casas adonde ha 
servido. Informarán calle de Merced núm. 111, bo-
dega. 6660 4T7 
UNA JOVEN PENIFSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera; tiene mes y 
medio de parida, pudieudo verse el niño que está 
sano y robusto. Tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón en los baños del hotel Pasaje nú-
mero 2, barbería, calle de Zulueta, entre Teniente 
Rey y San José. 6665 4-17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera: tiene tres meses de 
parida y puede verse su niño que está sano y robus-
to. Tiene personas que abonen por ella. Darán ra-
zón Oficios n, 15. 6G61 4-17 
Se solicita tomar en alquiler 
en buena calle y buena cuadra, una casa ó unos al-
tos, que contenjran además de sala y comedor, de 4 
á 5 cuarta8 espaciosos, y todas las comodidades á la 
moderna. Dirigir las ofertas por escrito á San I g -
nacio 51. altos. 6R51 4-13 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
X^sular de mediana edad de criada de manos, muy 
afeada en el servicio de mesa y cariñosa para cum-
plir con su obligación, y tiene personas que respon-
dan por su conaucta de las mwmas casas donde ha 
servido, Informarán calle de la Merced n. 111, bo-
desra. 6637 4-16 
Padres de iamil ia y Directores de 
Colegios. 
On Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres da familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
(5 506 « Ab 
T\ES! f iA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
JL/de criada de mano, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado cu ésta con familias respe-
tables, las que responden de »u conducta; y también 
se hace cargo de cuidar una casa que los dueños ten-
gan qne estar ausentes. Informarán calle de O Rei 
lly n, 12, frente á la Universidad, 
6642 4-16 
B B S O L I C I T A 
una criada de manos que no sea de pretensiones si-
no que quiera trabajar: sueldo $8 billetes y ropa 
limpia. Calle de Santo Tomás 45, Cerro, 
6^50 4--'6 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per 
fenezca ai foro sin cobrar nada hasta la conclusión 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
6633 4-16 
H i p o t e c a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chica cou esta 
garantía. Escobar 45 6 Marcado do Tacón n. 40> 
El Clavel. 6634 4-16 
TOA J O V E N P E N I N S U L A E 
de bnenas referencias y moralidad, desea colocarse 
de criandera á loche entera, la que tiene buena y a 
húndante. Tiene quien responda por ella. Informa-
rán Santos Suárez 41, Jesús del Monte. 
66^1 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante leche y sabe su obligación y es cariñosa 
con los niños. Darán razón Puerta de Tierra esqui-
na á Monserrate, fonda Los Voluntarios. 
6347 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de diez días de parida a leche entera. 
Arsenal 26 darán razón. 6620 4-15 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO D E -sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Darán razón Inquisidor n, 9, 
6017 4-15 
U n a señora de color 
desea colocarse do cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene quien abone por su conducta. Informarán en 
Crespo bO. saino 37, altos. Precio $12 OÍO. 
6628 4-15 
U n as iát ico general cocinero 
y repostero, desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que lo 
garanticen. Darán razón Manrique 150, bodega" 
6629 It lH 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Informarán Villegas n, 63, altos de la ferretería: 
tiene quien dé buenos informes de ella, 
6630 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de buenas referencias desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora: fieno quien responda por su 
conducta. Darán razón Belascoain 29. 
6fi21 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repostero y una buena co-
cinera, ambos con muy buenas recomendaciones de 
las casas dondo han trabajado, donde pueden i n -
formarse. Aguila 116 á todas horas, 
6618 4-15 
P l ' i V í i flíil í l i M e t r t Título de essa casa cono-
n a Z d U t i ^IUHUI cidade toda lals la por la 
eficacia y baratura de sus trabajos en gestiones de 
cédulas, refrendos, pasaportes, licencias, poderes, 
partidas, certificados, escrituras, etc. etc. Compras 
y ventas en general. Pasamos graciosamente á do-
micilio para asuntos sobre nuestro giro. Portales de 
la plaza del Cristo, Villegas n. 93 cabi esquina á 
Teniente Rey. 66'í9 4-14 
SE S O L I C I T A N " 
Dos buenas criadas de manos, en Prado 88. 
6594 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, es de buenas condiciones y sabe cumplir cou 
su deber: sabe coser á máquina y á mano, entiende 
algo de cocina. Inquisidor 33 esq. á Luz. 
6574 í . 4-11 
repostera peninsular; cocina á la española y á 
la criolla. Tiene quien responda por su conducta. 
Aguila 116 A darán razón. En la misma una criada 
de mano: sabe coser á mano y máquina. 
6593 4-14 
ES 
m m i H i lMS iSEIAl 
o n m ñ M . 
EL N Í Í R O BÜINi 
N I 
& ^ !5u¿B V # 
Loa mejores cigarrillos, loa que por sa aroma, fortaleza y buea gusto obtienen de todos loj 
mercados del mundo la preferencia do los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
bortacióa d© esta fábrica, son las magníficas PáNETIliS los sabrosos ELEGANTES y BODQDSTS, 
U solicitados ISPEGIiLBi, SISANTES y MIDIO GIGANTES y las exqnisitas CAMELIAS; cigarrillos d i 
los cnales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a U 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, bay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
L o s cigarrillos preferidos son s in disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam* 
bién por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á loa bueno» y 
furos materiales que entran en su e laboración. 
Tanto los cigarrillos de bebra, como los do picadura granulada, son elaborados O X C I U S I T É ^ 
tóente á máquina , sumamente limpio, excelente y superior. 
L o s productos de esta fábrica son elaborados con bojas selectas, procedentes d© las mejores 
bregas de Vue l ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa in te l igent í s ima en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de Ten t a en todos los depósitos , vidrieras y establecimi©Bt©i 
áe esta capital y del interior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud j esmera. 
Domicilio de la fábrica: Pase® ¿o T a c ó n C A U L O S I I I , 153.—Cable y T e l é g r a f o SX» 
B E L L , Te lé fono 101$. Apartado de Correos, 117. E & b a s a , 
C 1221 1 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano de color, activo 6 inte-
ligente, bien sea para casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que respondan por él. I n -
dustria 28 dan razón. 6572 4-14 
D E S E A C O X . O C A E S E 
una general lavandera y planchadora en casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella, Paula 51. 
6G01 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C K I A -da de mano ó manejadora; es muy cariñosa con 
los niños y trabajadora; sabe coser á mano y está 
acostumbrada á servir. Es peninsular. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán Corrales 125, 
entre Angeles é Indio, 65J0 4-14 
U n a buena cocinera 
Se solicita en Maloj a n, 16; que presente buenas 
referencias y que sea excelente en su servicio. Se da 
buen sueldo. 6575 4-14 
UN COCINERO P E N I N S U L A R CON B U E -nas recomendaciones, que desea colocarse en un 
establecimiento ganando un sueldo, según la colo-
cación. Darán razón en Manrique 125, entre Salud 
y Reina, 6576 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche; tiene seis meses de 
parida, con buena y abundante leche. Informarán 
Lamparilla n. 84. 0385 4-14 
D E S E A C O D O C A R S E 
un matrimonio, ól para cocinero y ella para criada 
de mano: ambas tienen referencias y son de buena 
conducta, teniendo personas que abonen por ellos. 
Darán razón Empedrado 63. 660'i 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, de un mes do 
parida, con buena y abundante leche. Es de morali-
dad y tiene personas que abonen por ella. Informa-
rán calzada de Vives 157. 6607 4-14 
U n a señora peninsular 
con buenas referencias, desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
abane por su conducta. Darán razón Bernaza 55. 
6605 4 14 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un joven como de 18 años 
se le dará $10 plata de sueldo y so le enseñará el 
oñeio. y un muchacho de 12 á 14 años, ambos pe-
ninsulares y que tengan quien los recomiende, si no 
que no se presnnten. 6598 4-14 
D 3 M X J J W X C 
GARANTIZADA A B S O L U T A M E N T E P U R A W l ^ i m 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENC 
p a i r a l a s eeSoras ^ n e l a c t a n á s u s h i j o s 
Depósi to eener 
"tí S3 1 V 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cj-iada de mano ó manejadora: no 
tiene inconvente en ir al campo. Darán razonen 
Oficios n. 15. 6603 4-14 
U n a criada peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora de 
niños: tiene quien la recom endé. Informarán San 
Rafael 145 C. 6586 4-14 
U n a señora peninsular 
de buena moralidad, desea colocírse de manejado-
ra ó cr i ida de mano: tiene qu en responda. San L á -
zaro 153, informarán. 6534 4 14 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias y de moralidad, desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
cpn los niños. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Darán razón Angeles 27, altos, 
6583 4-14 
J L V 1 B O 
á los d u e ñ s s de cindadelas y casas 
de vecindad. 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea fiador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán Aguila 
223, sombrerería La Ceiba. 6548 15 12 St 
S E A L Q U I L A D 
en Manrique 129 dos magníficas habitaciones altas 
ó independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1314 418 
S E A L Q U I L A IT 
en $31.80 los altos de Animas n. 120, con sala de 
balcón corrido. 4 cuartos, agua, entrada iudepen-
diente. La llave en los bajos. Su dueño Galiano n. 
106. C J312 4-18 
V E D A D O 
So alquilan 4 casas en precios desde 23 á 68 pesos 
oro mensuales. Su posición y sanidad la garantizan 
los señores médicos. Tienen comodidades secúa su 
precio, y todas opcipn gratis al teléfono. Quinta 
Lourdes frente al juego de pelota. 6701 4-17 
E n casa de respeto 
so alquilan dos habitaciones altas con viata á la 
calle, a motrimonio sin niños ó á señoras solas, tic • 
neu agua e inodoro. Impondrán en Maarique 37. 
66; 5 d3-18 al-18 
los regios altos, calzada de Galiano n. 95. En la 
misma informarán. 6677 4-18 • 
Regente de Farmac ia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARÍO. G 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A , se desea saber el paradero de D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, que vino á esta 
Isla el año de 1876, y el año 18 (4 residía en Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
dirija á Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na. 6505 8 9 
A Q E I T C I A E L HISPAIsTO 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 6356 0 B* 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crian dera con buena y abundante leche, parida 
de tres meses, muy cariñosa con los niños y acll 
matada en el país: tiene quien responda pijr ella 
Darán razón á todas horas en Prado esquina á Cár 
cel, fonda do la Punta. 6§36 4-16 
26-2 St
Monserrate 119. 
Se alquila un bonito y fresco piso alto, compuesio 
de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro y ducha; 
pisos de mosaico; balcones á la calle, Uavín y tele-
fono, con muebles ó sin ellos. 
0691 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n. 91; la llave en la 
misma calle, on el n. 104. Informan en Virtudes nú-
mero 32. Para una corta familia. Se da en alquiler 
sumamente módico. 6678 8-18 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para tod( —Unl-
co representante en Cuba R, TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C l l88 78-26 Ag H 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora de edad ó un ma~ 
trimonio sin niños. Empedrado 33, inmediato á Ia 
plaza de San Juan de Dios. 
6674 4-13 
SAN I G N A C I O N . 90. 
Se alquilan muy baratos los altos de esta casa' 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, gran -
de j espaciosa cocina, inodoro y agua. En la misma 
se alquila en los bajos la sala con sus pertenencias 
cn precio reducido. Hay también algu.na habitación 
para hombres solos. 66^1 4a-17 4d-18 
Se desea comprar 
un motor para elevar sgua de fuerza de 2 caballos, 
oue'i esté en buen estado y que emplee gas como 
combustible. En el Club Metropolitano, calle del 
Prado 57 y 59 de 8 á 10 de la mañana y dé 8 á 6 de 
la tarde. C 1295 4-15 
S E A L Q U I L A N 
les altos de Neptuno lüQh, casi esquina á Belas-
coain, con entrada independiente y agua, muy fras-
cos; en seis centenes; los bajos de la misma casa en 
cinco centones. Las 11Í.VCS al lado en el café ó i n -
formarán Cerro 613. 6863 4-17 
DINERO EN PACTO RETRO. A l 1 por 100 s6 
Pdan $15,000 en una sola finca que sea buena eu 
esta capital, 6 en fracciones de 4,000: en la misma 
se compra una casa de 3 á 4 mil pesos dentro do la 
Habana. Informes Salón H , manzana de Gómez, 
de 10 á 12 y do 5 á 7. Teléf. 583 . 6616 • 4-15 
comprar algunos materiales de im-
prenta, maquinaria, etc. L A R E -
V I S T A B L A N C A , O ' E E I L L T 77, 
al lado de la barbería. 
6590 4-14 
LA NOCHE D E L 13 D E L CORRIENTE fué perdida en el tramo comprendido entre Albieu 
y el Ayuntamiento, una cartera que contiene diez 
cupones de la S'.1 hipoteca del Exemo. Ayuntamien-
to y varios recibos que nadie podrá utilizar. E l que 
la encuentre y la entregue en la contaduría del 
teatro de Albisu será gratificado, 6615 4-16 
AVISO IHPOETANTE 
Se ha extraviado una muía mora, albina, de seip 
cuartas de alzada, con collera y cabezada: á la per-
sona que dé razón en Monserrate 117 se le grati-
ficará. 6573 8-12 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro la casa calzada del Cerro n. 610. In-
forman en Obrapía n. 9, esquina á Mercaderes. 
6666 8-17 
Be alquila un magníf ico alto 
en Passje número 7, entre Zulueta y Prado. 
6653 8-17 
S E A L Q U I L A N A C E N T E N 
habitacione<; con baño, llavín y teléfono. Aguiar 81 
6868 4-17 
Aúltima hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 4^ se alquilan habitaciones altas y bajas, de már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del priucipal sirven para perjonas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
v $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-1? St 
loshfrmosos y frescos altos calle do Jesús Maria 
núm. 64, muy propios para un matrimonio ó redud 
da familia. 6657 4-17 
la casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua 
tro plumas de agua y azotea, en $3180 cts. oro. San 
Rafael 65 informarán. 6269 8-17 
93, P R A D O , 93 . 
Entresuelos del café Pasaje. En esta hermosa 
casa se alquilan habitaciones con vistas al Prado y 
al Pasaje, con asistencia ó sin ella. También se a l -
quila el zaguán con dos habitaciones una alta y 
otra baja, 6702 4-18 
Con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: la llave 
en el 576 Tratan en San Nicolás 94. 
6372 4-17 
S E A L Q U I L A 
E l solar calle de Jovellar n. 4 esq. á Espada e11 
San Lázaro, preparatlo para Establo de vacas de 
leche, piso Portlant, caballerizas, a^ua abundante, 
cloaca, y haber habido en el mismo local otro esta-
blecimiento de la misma industria, en muy buen pa-
tio. También se alquila un gran local de carnice-
ría con todos los utensilios necesarios. Se pueden 
expender con desahogo 3 ó 4 reser, callo del Príuci 
pe n. 13 darán razón á todas horas. 
6673 8-17 
para cilindros, máqu inas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de ciases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
ó 1219 1 
EFEBTESCENTB, AJíTIBlUOSl I PÜBGAJÍTE, 
t»da o»»* dobe ba»er í i e iaprs isa fr»jo« d» la MAGNESIA D E S A S R A , T>B«» I •!!« 
oblies )« f re íneao ia con qao se lieao neoeiidad d e r e o n r r i r í nn míá ionaento «jae. como étto.to 
emplea con tant» eñcaoU en toda» IM irregnlaridadé» do) aparato digestivo. 
FOOM ion aquí)»» penonat eny»» funoleiieí digestÍTM t« opeii»n c»a toa» reniAildad, T 
p<?c»«, por cocaijj vionte, I»» ouo no »Efren oierta» inoomodldado» qte h»oe oeíar per coansleto el 
ato de U rada tiia mái » o r e d i u d * ' 
LOÍ dolore» dp oabeae, iod ige í t iones , e.-Bcte», acide» d« roraida», osceso de httit, mareoi , 
8»burra ga»tnc» . acedías y toda» la» inditporicioEBí del eitómaco, denaparecen iometllaUmeot* 
por medTO de la MAONESíA DE ÜÁ ÜRA, ony» «peTior idad L o o patente ol hcohoáo & l ea 
too» tiempo »e conjerva perfeetstoesto biea, 
L» MAGNESIA D É SABRA se rende e» to¿>* J»» Parmaois» en U 
D ^ o f iraxia X>A M ^ U M I O M , d@ J o s é S a r r á , 
Teniente Rey £ 1 , esquina d Compostela. JETabanes, 
Bit - J * 
BB A L Q U I L A N 
Las casas Neptuno 153, capaz para larga familia, en 
diez centenes al mes y Lealtad 27 eu cinco cente-
nes: la llave de la sapunda en el n. 31 y de la p r i -
mera en Prado 88, donde tratarán de las dos. 
6614 4-15 
S B J L X . Q T J l J L J í . 
La casa de alto y bnjo San Rafael n. 50 propia 
para dos familias. Informarán Teniente Rey 28. 
6595 8-14 
PARA UNA F A M I L I A SIN N I Ñ O S 
se alquilan unas magníficas habitaciones altas on 
Aguiur 100, con balcones á la calle de Obrapía, co-
cina, baño inodoros y demás cemocidades. 
6579 4-14 
O23 A L Q U I L A . 
una magnífica habitación alta, completamente inde-
pendiente y en casa de familia respetable. Se exigen 
referencias. Lealtad n, 75. 
Cn 1!>94 4-14 
A l V r i V Í A ^ l 9IT! Realquilan unos bonitos altos 
Xl í l i l .O ¿ U . frescos, con sala, 3 cuartos, co-
medor y cocina, azotea y mirador y demás servicio 
y llavín. 6597 4-14 
O F I C I O S N. 7 
La nueva daeña de esta casa ofrece á las familias 
tranquilas y honradas habitaciones baratísimas: las 
hay á luis, á centén y á dos luises. Se alquila la co-
cina. En la misma se hacen coraets por medida á 
centén. 65P2 4-14 
312 A L Q U I L A . 
en $26-50 oro, con buen fiador, la casa callo de San 
José n. 17, con sala comedor, 3 cuartos y demás 
comodidades para regular familia. En el n. 21 vive 
su dueño. 6582 8-11 
S23 A L Q U I L A 
la casa Luz 24, entre Compostela y Habana, con 
sala, zaguán, 4 cuartos bajos y uno alto, agua y do-
más comodidades. Habana 92 informarán. 
6591 4-14 
V E D A D O 
Se alquilan dos casitas con sala, comedor, 2 cuar-
t s, otro de criado, cocina, agua, gas yobción grá-
tis al teléfono: por su posición sobre la loma son 
muy sanas y recometidadas por los señores médicos, 
á media cuadra de la Linea, Quinta Lourdes. 
6602 8-14 
Ss admiton proposiciones 
de arrendamiento por breves ó largos plazos sobre 
la casa Angeles 50, cuyo alquiler bajará de $3V si la 
garanti i es de las mejores. La llave en Angeles y 
Monte, sombrerería, y >.uiiquo se dice que está al-
quilada véase á su dueña eu San Benigno 12, San-
tos Suárez, Jesús del Monte. 6600 414 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad número 131, con cinco cuartos bajos 
y uno alto, zaguán, espaciosa cocina, agua, etc. La 
llave enfrente y el dueño Aguila 105. 
6587 4-11 
:< .'5" >: > - p 
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S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones cn casa de familia decente; son 
frescas v claras. Consulado 99 B . 
6550 4- l t 
S E A L Q U I L A ESST 4= C E N T E N E S 
la casa n, 562, calzada del Cero entre Peñón y San 
Cristóbal; tiene varios cuartos y ancho patio. 
gggji 8-12 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á toda^ horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
65Cu 9-12 
Se alquilan habitaciones 
para caballeros ó matrimonios, en la hermosa ca 88 
calzada de Galiano n. 75. También se alquila una 
caballeriza. 6532 8 10 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Lázaro 113, esquina á Manrique 
con sala, comedor, 4 cuartos y agua. Informarán en 
La Fasliionable, Obispo 119. C3283. » - l l 
E N E L V E D A D O , 
á una cuadra de la Linea y por la mitad de lo que 
hace dos meses ganaba, se alquila la casa calle Ifc 
n. 15, capaz para una largtv familia. Informan á to-
das horas. G53j 8-10 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las haj 
tnmbich en el priucipal. Empedradó 15. 
6'>51 16-31 Ae 
S B A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle del Aguila n. 294, a-
cabada de reedificar, cou agua y otras comodida-
des, en precio de tres centenes en oro. Informarán 
en Aguila n. 357. 6526 8-10 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Key y Mu-
ralla. G 2«Aír 
una elegante casita calle de Bernal n. 26, en trece 
pesos oro: tiene sala, saleta, un cuarto bajo y otro 
alto, con desagüe á la cloaca. San Miguel 77, infor-
man. 6523 8-10 
ZULUETA N . 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
¡Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas borast. C 1 2 3 2 I S t 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguila n. 86, esquina i 
San José; de poco precio y apropósito para café ú 
otra industria análoga. Informan en los altos de la 
misma. 6501 8-9 
SE ALQUILAN 
en Tacón 6 magníficas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la calle. 6507 10 9 St 
¡ D r a g o n e s n , 7 . 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
Q<e alquilan los altos más frescos de la Habana, 
^situados en la calle de San Miguel 79, esquina á 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. La 
llave é informes en ios bajos. 
6448 10-7Sb 
v UJ { i O i i S S f i l i l i i i i l i l 
S E V E N D E 
una vidriera y armatoste en uno do los mejores puu" 
tos del Parque por no poderla atender su dueño, l u ' 
formarán en el cafe El Imparcial, frente á Albisu. 
669S 8-18 
S S J V E N D E 
una bonita casa en $1,200 oro en la calzadi de Je-
sús del Monte n. 253, cou poital. sala, comedor, 3 
cuartos, cocina; patio y traspatio. Para más infor-
mes Ooiftpo 100, Salón Pola. C 1309 8 18 
S E V E N D E 
sin iutervención de corredor un café ó se admite un 
socio cu una de las principales calles de la Habana 
por no ser del sriro su dueíio. Informarán en I,a F i -
losofía, tienda de ropa. Neptuno y San Nicolás. A-
gapito. 6663 4-17 
I3TJEN NBG-OCIO 
Una rasa de inquilinato que renta 4 onzas men-
suales y (ieja libre» 6, acredita ia de mucho tiempo, 
se d4 en cien centenes con instalación de gas y s l -
ganos muebles, es negocio seguro y que puede a-
tcnderlo también una señora. Prado 118, altos 
: 6604: 8 14 
Ojo á la ganga. 
Se admite nn socio ó se vende un tren de lavado 
con buena clientela toda del comercio, si quiaro so-
ciedad ha de contar con amistades en el comercio y 
ser inteligente en el giro. Darán razón Amargura 12 
sastrería. 6110 4-11 
• E V E N D E N 18 CASAS D E ESQUINA CON 
Oestablecimiento, id. 24 casas do 2 y 1 ventana, id. 
86 casitas de varios precios, 8 casas cindadolas, ca-
sas quintas, 6 fincas de campo terrenos de 1? clase 
para caña, tabaco y piña cerca de la Habana, id . bo-
degas 21, cafés 12. Campanario 128, bajos. 
7578 .4-14 
V I 3 3 H I S 3 H A 
Se vende una en un café en lo mejor de la Haba-
na por no tener competencia. Tratarán en Obispo 
106, librería, á todas horas. 6547 8-11 
C 1225 
S B A L Q T J i L A N 
los aHos de la casa calla de Cárdenas n. 20, com-
puestos de sala con balcón corrido á la calle, saleta 
y comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, agua é 
inodoro: La entrada es independiente é informan 
en los bajos. 6669 4-17 
Q e alquila la casa calle de Dragones n. 103, aca-
jol>ada de pintar, do dos ventanas, muy espauiosa, 
varias posesiones y altos sobro la saieta, agua, Jo-
sapüs, patio, traspatio, caballeriza y demás comodi-
dades, lutormará su (hieíio Aguiia u. 102. 
6654 8-17 
Ojo. Aguiar 38 . Be alquilan 
los altos, con sa'a, saleta, seis cuartos corridos, co-
medor, cocina, tros llaves du airua, inodoro, 2 cuar-
tos más en la azotea, mirador, dos escaleras, una de 
mármol v otra do madera: los pisos de mármol y me-
sa co. " 6541 4-16 
la casa nienfnegos n. S5, sala, comedor, tres cnar-
toB, cuarto p¡íra despensa, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6'jo2 4-1? 
Se alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 154, casa fresquísima y muy próxima á la Iglesia 
de la Merced. También se a.quila la magnífica casa 
San Ignacio 18, esquina al callejón del Chorro, 
plaza de la Catedral, propia para todo género de 
establecimientos. Informan San Ignacio 106. 
6648 9-76 
S E A L Q t T I L A N 
para corta familia las casas calle de Genios ns. 21 
y 23, son bonitas y tienen agua; las llaves están én 
ia misma calla n. 19 é impondrán de su ajuste en la 
de Manrique n. 46 P6t0 8-lfe 
Q e alquilan los hermosos altos de la calle del A -
>Oguila n. 121, entre San Joe6 y San Rafael, com-
puestos de sala, saleta y escalera de marmol 5 cuar-
tos corridos, dos altos, un salón grande, agua abun-
dante é inodoro. La llave en el ri. 82. Inpondrán en 
Muralla 97, forretería 6S19 4-15 
SSJ A L Q U I L A 
la casa .líevillagigedo n. 32: es pequeña, de nueva 
pauta, sin estronar y de alto y bajo, con buenas 
comodidades y todas las condiciones que exige la 
higiena. Informarán en Zulueta 41, esquina á Apo-
daca. 6624 8-15 
f ^ A A í T O S ';'e ven^8u í*08' nuevos, sanos y 
KJlkiJ £s.ífíÁ\J)Jt maestros de tiro, de casi 7 cuar-
tas, á 16 centenes cada uno. Un magnífico Príí'cipe 
Alberto casi nuevo en 38 centenes y un tílburi bo-
gui acabado de vestir en 16. Manrique y Figuras, 
establo. 6515 4-11 
S E VEND33 
junto ó separado un magnífico milord. corte francés 
con un caballo criollo, maestro de tiro, de siete cuar 
tas, con sus arreos. Se puede ver de 6 de la mañana 
á 5 de la tarde en San Rafael 137. 
0615 4-15 
O J" O 
Para las personas de gusto, se vende una elegante 
duquesa. San José n 70!. 6556 5-12 
E n S a n Rafael 137 se vende 
un carrito propio para cigarros, un coupéde tamaño 
pequeño y un hreck propio para baños, y un caba-
llo de monta de 7 | de alzada y maestro de tiro. To-
do se vende barato y por la mitad de su valor. 
6511 8-10 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Key 25. 
f-g-'S " 26-18Ag 
I P E E l l i 
AV I S O . — S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CA" ma de nogal y un siíonier de noíjal de medio nao» 
así como juegos de cuarto acabados de construir, 
en la calle de Revillagigedo n. 75, carpintería. Pre-
cios arreglados á la situación. 
üi>»8 4-18 
U N E R A R D "ST U N Q-A V E A U . 
Se venden estos manos muy baratos. El Erard en 
¡diez monedas! y ol4la, veau en ¡diezy seis monedas! 
iSu Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenta. 
C 1311 4-18 
La Estrella de Oro. 
Vendemos todos los muebles: te» 
nomos juegos de sala, comedor 7de 
cuarto á 15, 20 y 30 moneda». 
Escritorios, bibliotecas, espejos? 
lámparas á 2 y 3. 
L a s m á s valiosas joyas de 0107 
brillantes al peso. 
C O M P O S T E L A 46. 
6699 12-18 Rt 
E S T E L A T BERNAREGrGI 
So siguen vendiendo estos afamados pianos, (¡H 
se llevaron los primeros premio* ea Paríi y Viea 
Baratos al contado j á pagarlos cou $17 Oidsmi, 
Galiano 106. Cn 1318 4-lg 
C a s i regalados 
So venden armatostes y vidrieras propia! 
para cualquier giro y cou acción á unbuet 
local do esquina. Informarán Noptuno42. 
6679 4a-17 4(1-18 
S S V E N D E 
Se recuerda el anuncio anterior de muebleiid 
dia 3 de esto mr.e, rebajando sus precio», en la «lli 
de San José n. 31. Un escaparate caoba, unipei. 
siana para ventana, ua fogóu y otros raueblííjníl 
6658 4-17 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y se venden á precios módicos; surtido espléndido; 
vanado al alcance de todas las fortunas. Antijfu 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
6646 4IJ 
T A A A/T A Compostela n. IW, eíto 
JU A i : A i Y l A Jesús María v Meral 
12 sillas, 4 balanóincs, 1 sofá 1? nogal $42.40; U«. 
lias, 4 balances. 1 sofá 1!,1 mople $42.40; 12ililii.l 
balances, 1 sofá 2» nogal $37.10; 12 sillas. 4 Wu-
ees. 1 sofá 3;.1 nogal $31.80.1 lámpara metal 2 lie* 
$6.37. Vario» eícaparales cbicos amarillos j colti 
nogal ál0.(K). Camas persona medio camerasjci» 
ras á 8, 10 y $12; camltas y cunas baranda, ouu-
Lillcros, libreros, escaparates caolia amaril ol nopl 
para hombro y sefiora, peinadores, Uvaboi, atpt 
tas, bufetes, lamparas, sillas de coche y de rain, 
mamparas, neveras, espejos, todo do reíanos. T». 
tas en oro. 6561 413 
BARBEROS.—SE VENDEN LOS KNSKEB completos de una barbería; también se arneifc 
el local donde estuvo establecida la misna, M 
el alquiler con alumbrado lio gas de 3 centsneíip» 
de también hacerse el arriendo del local con tito 
los enseres mediante garantía. I uformarán GUIMT 
l lábana, cafó. 6198 M 
i1 1V£LÍ> U l i l CousUute ro»lUaci(Sn it 
muebles; hay oscaparatca desde 8 á 30 peioi, ctu 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebujin;̂  
quinas de coser de todas clases; bay siempreem 
parales Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintu] 
doran camas dejándolas ti amantes, 
6189 26 881 
LI Q U I D A C I O N DE MÜEBLKS; TODOS DI poco precio; bay sillas. Billones, sofas ntlto 
de Viena y Roiua Ana, juegos de sala, Mcapuil», 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, Ubretoi,» 
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, upe;» 
neveras, mamparas, sillas altas para misa, toaol» 
rato, l ia Fama, Compostela 124, eutre Jesús Mili 
y Merced. 5931 ¡JO-lSAj 
w m m ? 
E L G A L L O . 
Dragones 68, esquina á S. Nícoto 
Viveros al por mayor y menor á precios módl» 
Café tostado en grano ó molido á 35 cts. libtll 
plata metábea. 
Pan á 5 por medio plata. 
• En IO.H demíls artículos de videros los presloi» 
por el estilo del cafó y el pan. 
l'WEn ios altos hay una modistaqne hace raí-
dos para señoras, seüoritaa y mlixi á prpoiaj mil-
cos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 5!, 
de José i* a reí a Di¡iz, 
6513 8-1! 
P a r a devolver al cabello 
b l a n c o su color priiuitito, 
á 9 G-andul. 
•« «rttrj»»«¿a trgtr» ««a «t 
G A J T D ' C r f e 
C LMi) 
E n Paula 18 se vende 
una magaiftea alfombra, una caja de hierro, uaat 
ja de cubiertos do plata completa y otra iguil i 
Cristof. Se puede ver de 1 a 3 de la tarde. 
6682 4a-17 4d-18_ 
A p a r a t o de Soda. 
Se vende un lierinouo y cleganlísirao apin 
casi nuevo, modelo MONTANA, construiJu p 
Puffer 6 Sons de Bonston, con su lavador de TU 
de motal blanco plateado invariable. 
l i l aparato y sus anexos ha costado $ I t) y seá» 
en proporción por no necesitarse. 
Farmacia Sla. Rita, Mercaderes 1! 
C 1302 8-16 
A V I S O . 
L A M P A R I L L A 45. 
Gran rebaja de precios en los sacos de uso, prin, 
cipalmonte en los de Ratería, Medida completad! 
l por 6. Se compran y si vondea sacos de todascli. 
ses ú precios baratos. Hay saquif os finos para 
vanzos de Saúco. Dirigirse á los Srea. Milia y 
tés. Lamparilla 45. TeTefouo 700. 
6623 15-15<W 
Los que sufren de Asma 6 Ah 
so curan uaando loe cigarros antiasMiU'c 
del Dr. \ l . vjeta, do venta en todas] 
boticas á 25 cts. oro cajacon sulnstrucciA; 
_ 60fi4 26-21'. 
P l a n t a s y Flores. 
Se venden, jardín do Las Palmas, esquina deT» 
jat. Cerro 41fi. Teléfono 1099. C 1230 1 St 
[Juicos s g e n í e s para la Isla i k M ¡ 
Mayence, Favre <B VAn, 
18, Rne do hi Unnuro-Iiatelíéií. PARIS, 
FABRICANTE m W M I M f f l l 
VICTOBirísENCIA 
El perfume el más exquisito del niuurto, 
ÚLTIMA NOVEDAD DARA EL PAXLHLO 
BOLÍQUET PO^PADOUR 
B R U Y ¿ F i £ D'ÉCORSE 
F L E U R S D E FRANGE1 
A G U A d e T o c a d o r JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR y PASTA DENTÍFRiCOS 
LA JUVENIL 
Polvos sin ninguna mozcla química psra el 
cuidado de la cara, adherente é invisible. 
• PARIS, 23, bnulevarri des Capucmes. 
f En LA HABANA : JOSÉ SARRÁ, 
P o l i b r o m u r a d o 
i 7 , R u é d e l a F E U I L L A D E , 7¡ 
Este Ellslr es especifico contra las En-, 
ífermedades de los nervios. Permite evl-l 
&tar los accidentes cerebrales ó cutáneos 
'que siguen siempre al uso del bromurodftj 
{potasio, aún puro, cuando se empleasolo/ 
Histeria-Epilepsia 
Wonuulsiones - Baile tíe San Vito) 
Asma - Insomnios - Heumlgm 
Espermatorrea - Diabetes 
Pan evitar ias laisificacioues tener cuidado de pedir «J 
Elixif Y V O K U p m ú i 
lYVON & B E R L I O Z , Par¡s.| 
i En U HABANA i JOSÉ SARRA. 
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